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В В Е Д Е Н I Е 
Во время , с т о л ь обильное в с е м і р -
ными п р о и с ш е с т в і л м и , мы не должны 
у д и в л я т ь с я т о м у , ч т о в з о р ы почти 
каждаго , участвующего въ оныхъ, про­
с т и р а ю т с я съ надеждою въ будущее—да 
и чье сердце было бы с т о л ь н е ч у в с т в и ­
т е л ь н о къ благу сочеловѣковъ, ч т о 
не з а х о т ѣ л о бы принять въ оныхъ уча* 
с т і я ? Ибо, сколь е с т е с т в е н н о , с т о л ь 
же и безвинно е с т ь желаніе человѣка, 
узрѣгпь, буде можно собственными еще 
глазами , т у цѣль , къ которой в е с т и 
должны в с ѣ нынѣшнія напряженія силъ, 
в с ѣ нынѣшнія с т р а д а н і я , потоки кро­
ви, кучи т р у п о в ъ , развалины городовъ, 
у з р ѣ т ь т у цѣль, для коей с т о л ь мно­
го у ж е сдѣлано , и для которой с т о л ь 
Долгое время люди с т р а д а л и — или по 
крайней мѣрѣ п р е д ч у в с т в о в а т ь оную 
въ душъ , поелику въ сей самой цѣли 
п р о с л а в и т с я вѣчное Провидѣніе. 
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Езоръ и с п ы т а т е л я истины, сгйа-
рагощагося у з н а т ь судьбу человечества 
и законы, въ Г о с у д а р с т в а х ъ у с т а н о ­
вленные , у с т р е м л я е т с я охотно и въ 
прошедшее, дабы и з с л ѣ д о в а т ь причины 
т о л ь сильныхъ въ мірѣ потрясеній, пол­
ный* еще продолжающихся, и разсмо-
ш р ѣ т ь с р е д с т в а , доставившая силу 
толикимъ напряженіямъ. 
Въ т е ч е н і е войны , болѣе Двадцати 
л ѣ т ъ продолжающейся, которую фран^ 
ція безпрерывно вела и еще в е д е т ъ 
на водѣ и сухомъ п у т и п р о т и в у веѣхъ 
почти народовъ Европейскихъ, Государ­
с т в о с іе выслало на позорище войны 
с т о л ь чрезвычайное число ратниковъ, 
ч т о должно у д и в л я т ь с я не столько 
т о м у , ч т о оно могло в ы с т а в и т ь т о л и -
кое м н о ж е с т в о людей, какъ наипаче 
т о м у , ч т о безъ нихъ могло обойтись 
во всѣхъ о т р а с л я х ъ цвѣтущихъ его 
промысловъ. ф р а н ц і я , безъ сомнѣнія, 
въ иачалѣ войны одна в ы с т а в л я л а сія 
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безчисленныя войска, а позже и соеди-
ненныя съ нею о б л а с т и т о же самое 
принуждены б ы л и д ѣ л а т ь ; въ последнее 
же время и Р и м с к о - Г е р м а н с к і е владѣ-
т е л ь н ы е К н я з ь я , покоренные ковар-
с т в о м ъ , подъ именемъ союзниковъ, долж­
ны были т а к ж е в ы с т а в л я т ь вспомога-
тельныя войска ; но не с м о т р я на в с е 
с і е , ф р а н ц у з ы непрестанно с о с т а в л я ­
ли наибольшую и наилучшую ч а с т ь 
сихъ войскъ. Е с т ь л и мы изчислимъ 
т ѣ х ъ , к о т о р ы е въ продолженіе сей 
долговременной войны различнымь об-
разомъ погибли или изувѣчены, е с т ь л и 
сочтемъ новыхъ воиновъ, в ы с т а в л е н -
ныхъ на м ѣ с т о падшихъ, всЪхъ спугп-
никовъ сего з а в о е в а т е л я , к о т о р ы е въ 
самое короткое время , когда его ща-
с т і е было еще на высочайшей с т е п е ­
ни, разсѣяны были по всѣмъ покорен-
нымъ землямъ и т ѣ х ъ , кои еще нынѣ 
подъ его знаменами сражаются ; — т о 
увидимъ толикое многочисліе войскъ, 
предъ кошорьімъ и воображеніе и духъ 
человѣческій. должны у ж а с н у т ь с я , —< 
С р е д с т в о , коимъ франція Произве­
ла силу , къ толикимъ напрлженіямъ 
удобную , е с т ь закопЪ конскрилцги , ко­
т о р ы й уже пятнадцать лѣшъ находит­
ся тамъ въ д $ й с т в і и ; но х о т я с і е 
время, с о с т а в л я ю щ е е іючши половину 
ввка человѣческаго, было бы уже кесь-. 
ма д о с т а т о ч н о для показанія поучи-
т е л ь н ы х ъ опытовъ о вліяніи закона 
сего на браки , народонаселеніе и про­
м ы с л ы , однако земля сія щакъ окована 
десцотязмомъ» а народъ до т о г о у г н е ­
т е н а , ч т о никакими сбразомъ не могли 
доходить да насъ вѣрныя о томъ и з -
в ѣ с т і я , Н0- о п ы т ы сіи не з а м е д л я т ь 
появишься; они уже предускорены з л о -
употребленіемъ сего закона, на к о т о ­
рое осмелился нынѣшній з а в о е в а т е л ь -
в л а с т е л и н ъ ф р а н ц і я , принуждаемый 
къ т о м у еще болѣе настоящимъ сво-
имъ нещастіемъ. И потому весьма 
любопытно у з н а т ь , или по крайней 
ыѣрѣ п р е д ч у в с т в о в а т ь необходимыя 
слѣдсгавія сего с т о л ь важнаго закона, 
и сравнивъ его съ основными правилами 
Государственного х о з я й с т в а , изрлѣдо-
в а т ь возможное вліяніе его на благо-* 
с о с т о я н і е народное. 
Ч т о к а с а е т с я до происхожденід 
сего закона , т о первое начало онаго 
обнаружилось уже въ мнѣніи , господ-
сшвовавщемъ у народа ф р а н ц у з с к а г о во 
время революціи, а т а к ж е еще именно 
и въ I X о й стагоьѣ о должносіпяхъ гра-
жданъ, гдѣ сказано: Т о Ш Ггап^аІ5 еЛ 
ГоМас & Ге сЬп а 1а сіёГепІе сіе Іа 
раігіе ( * ) , — которая сделалась по 
томъ первою с т а т ь е ю закона о кон­
скрипции. Несколько позже, буйные р е с ­
публиканцы выдумали поголовное опол-
ченіе всего народа, и такимъ образомъ 
подали поводъ, Генералу Журдану впер-. 
Вые предложить у т в е р ж д е н і е конскрип-
ціи закономъ. Нельзя повЪрипіь, что 
(*) Каждый французъ е с т ь воиць, и обя-
зань защищать отечество. 
Журданъ имвлъ при птомъ въ виду сохра-
неніе тогдашней республики, ибо онъ 
сдѣлался после т о г о рабомъ тирана 
О т е ч е с т в а своего, С т о л ь же н е д о с т о ­
верно и т о мнѣніе, б у д т о бы тогдашніе 
республиканцы , какъ д у м а е т ъ Пос-
с е л ь т ъ , і . ) хотѣли чрезвычайными мъ-
' рами у с т р а т и т ь непріятелей своего 
О т е ч е с т в а и склонить ихъ къ миру. 
Мнѣ болѣе к а ж е т с я , ч т о франція т о г ­
да уже начертала планы завоеваній, 
которыя она по томъ , подъ единодер­
жавною в л а с т і ю , с т а р а л а с ь произве­
с т и въ д ѣ й е т в о . Они были в п е ч а т л и 
ны въ умѣ французскихъ народопра-
в и т е л е й т а к ъ же глубоко, какъ и въ 
честолюбіи легкомысленнаго народа, 
франція со времени революціи не 
переменила политическаго своего ха­
р а к т е р а , а только с м е л е е его обнару­
жила. З а в о е в а т е л я м ъ такой законъ, 
долженъ б ы т ь пріятенъ, 
і . ) Зіеиф ЯЬеМипЬе і 7 9 8 . N 0 , е ю . 
р. 6 3 7 . 
Ѵ І І 
Впрочем* д' Иверноа йі ~) заме­
чаешь весьма справедливо: ч т о законов 
д а т е л и определили конскрипцію зако* 
номъ только въ случае войны , и даже 
войны необыкновенной, но приводящей 
О т е ч е с т в о въ явную Опасность : І^огь* 
^ие 1а расгіе еЛ сіёсіагёе еп сіап^ег. 
Ахі II . ( * ) — Т о ж е самое замѣтилъ 
СиМондъ 3») и имѣлъ довольно т в е р » 
д о с т и духа сказать* ч т о нужно законо* 
дателямъ с д е л а т ь раэличіе между за* 
кономъ фцндаментальнымЪ ( непремЪн* 
нымъ, кореннымъ ) и закономъ, имѣю* 
щимъ силу свою только при нѣкото* 
рыхъ о б с т о я т е л ь с т в а х ъ . Въ случае 
опасности О т е ч е с т в а , сей законъ, как* 
2.) Кароіёоіі асІтіпіЛгаіеиг & Гтап-
Сіег а Ьопсіхез. і 8 і а . ра§. 129. 
(*) Когда Отечеству угрожаете» явная 
опасность. 
Б е 1а гісЬезГе сотгі іегсіаіе . <5е-
пёѵе. 1803. Ѵоі* I I . ра§* 269. 
Г Ш 
чрезвычайная мѣра , м о ж е т ъ б ы т ь бдо-
бренъ > х о т я для народовъ истинно 
приверженныхъ къ родйнѣ и ч у в с т в у ю -
іпихъ въ сердцѣ своемъ > чѣмъ они обя­
заны Б о г у , О т е ч е с т в у и О т ц у своего 
О т е ч е с т в а , такой законъ въ поДобныхъ 
случаяхъ не нуженъ, й с іе прошед. 
ідемъ году доказала Р о с с і я . д ' Йверноа 
г о в о р и т ь въ томъ же м ѣ с т ѣ > ч т о Б о ­
напарту было предоставлено *. сей са­
мый* токмо на случай войны изданный 
законъ І о с т а в и т ь въ силѣ его й во 
время Мира* Д о с т о й н о примѣчанія, 
ч т о Бонапарте, едва ш е с т ь недѣль 
с п у с т я по заключеніи Аміенскаго ми­
ра, объявилъ с в ѣ т у сію человеколюби­
вую Мысль свою* какъ охранительницу 
спокойствія Е в р о п ы , которую онъ 
симъ самымъ с р е д с т в о м ъ обагрилъ 
кровію* и покрылъ трупами* Но могъ 
ли Бонапарте п о с т у п и т ь иначе ? Н е 
кипитъ ли война въ душѣ его , какъ 
огненная лава въ бгнедышущей горѣ, 
для опусто.шенія з е м л и ? М н о ж е с т в о 
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полезных* гражданъ соделалось чрезъ 
него жершвою несправедливыхъ войнъ; 
тысячи сыновъ Отечества , коихъ оно 
воспитало въ благосостоянии , грабятъ 
теперь чужія страны для утоленія 
своего голода, сражаются, проливаютъ 
кровь свою для достиженія цели одного 
честолюбца, 4.) который, какъ бичъ 
человечества, проходилъ земли, разру-
шалъ престолы, разорялъ города я 
народы. —Но я не намѣренъ описывать 
здесь всѣхъ гнусностей и жестокостей, 
сделанныхъ Наполеономъ помощію сего 
закона; — разсмотримъ лучше сію си­
стему въ отношеніи къ Государствен­
ному хозяйству, освѣщая ее пламенни-
комъ истины. 
Прежде нежели приступимъ къ 
разсмотренію закона о конскрипціи и 
къ разсужденіямъ объ ономъ , предста-
4.) Можно бы сказать о немЪ с5 ГораціемЪ: 
Ріг цйгт М ^иѵепеі раіпо сагиеге /ериісго. 
Заіуг. П. }. і$б. ѵ. 
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вимъ образъ р е к р у т с к а г о набора* у 
нѣкогаорыхъ народовъ древнихъ и сред­
них* вѣковъ. Не маловажно видеть* 
какъ сіи народы при томъ п о с т у п а л и ; 
и мы у нихъ найдемъ нѣкоторыя хозяй-
с т в е н н ы я распоряженія к а с а т е л ь н о 
сего п р е д м е т а . Впрочемъ р а з с у ж д е н і л 
о законѣ конскрипціи о к а ж у т с я важ­
нее и обширнее т е м ъ , ч т о п о б е ди т е ­
ли принуждали преобразованныя или 
новосозданныя ими Г о с у д а р с т в а , какѣ 
т о Баварію и В е с т ф а л і ю * ко в в е д е -
нію с е г о самаго закона. Кому бы з а ­
х о т е л о с ь и з с л е д о в а т ь мненіе Бона­
п а р т а , для чего и сій народы преобра-
щены въ в о и н о в ъ , топгь былъ бы въ 
семъ правь е д и н с т в е н н о подъ т е м ъ 
у с л о в і е м ъ * ч т о б ы т е м ъ еще болѣе по-
будилъ ихъ с р а ж а т ь с я з а Бонапарта.—. 
Но и до него о т н о с я т с я сіи слова, Рим-
скимъ с т и х о т в о р ц е м ъ сказанныя : 
Ѵепіі аіта іт & іпеІисіаЫк Шірит» 
О Т Д Ъ Л Е Н І Е П Е Р В О Е 
Испюрическія изслѣдованія о рекрупт-
скихъ наборахъ , у народовъ древнихъ 
и среднихъ вѣковъ. 
I, 
Состояніе народовъ, і . ) называемое 
воинственным'!*, имѣетъ начало свое о т ъ 
самаго начала народовь; всякаго рода 
с т р а с т и , желанія и внѣщнія ихъ между 
собою отнощенія раждаютъ оное. Зла» 
т ы й вѣкъ , щоль прекрасно описываемый 
стихотворцами^ е с т ь только піитиче-
ская мечта. 2.) Находимъ ли мы какое 
время въ книгѣ бытописанія , когда бы 
/ . ) Нмоо Огоііиі іе ]иге ЬеШ & раш. ІіЬ I. еар. и 
,,Сісего сііхіі Ьеііит сегШіопет рег ѵіт. 5е<і 
и/ш оЫітіі, иі поп асііо /ей $аШ ео потіпе 
іпйісеіт, ііаиіріЬеІІит/іаіш рег ѵіт сегіаііііит." 
г.) ѴеЬег йа? Кгіе$те]еп сіег (лгіескеп іт кегоі/сНеп 
Улііаііег ѵоп С С 5. Корке. Вегііп. фт. Етіеіі. 
храмг. Янусо,въ. повсюду на землѣ йщлъ 
затворенъ? — Война продолжается , и 
всегда будешь продолжаться сь родом* 
челрвѣческимт»! 
Въ семь историческом* из.слѣдованіц 
не намьрень я д о к а з а т ь , какимь образом*** 
древніе народы вели войну, но желаю 
изобразить единственно' т о , какимъ об-
разомъ набирали они войска свои ; и но 
т о м у здѣсь упомянуто будешь, объ од-
нихъ только главныхь народахь , играв­
ших!» важную ролю на позориш/Ь войны, 
и начертаны быть мргутъ одни только 
обіція изслѣдованія , поелику подробное 
разысканіе того и другаго , далеко о т в е ­
ло бы, меня. ОЩЪ предположенной мною 
цѣли. 
Война двоякимъ образ.омъ прерываетъ 
промыслы народа , причиняя о т ч а с т и бо­
лее расходовъ вь живущнхь и не живу-
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щихъ силахъ , нежели сколько оныхъ въ 
мирное время потребно, а о т ч а с т и умеиг 
т а я во время продолженія ея столько 
произведеній народа, сколько произвог 
дящихъ дилъ изъемлетъ она изь общей 
дѣятельноети его , ИЛИ другимъ рбразомъ, 
ихъ занимдепгъ. Ибо миръ и получаемые 
ьо время онагр прибытки служатъ удоб­
ными средствами къ в«денію войны , и 
относительно къ силѣ и продолженію ея 
рѣшатъ все дѣло, смотря по тому, какъ 
сама война во время продолженія ея бо­
лее иди" менЬе прерываешь мирные прр-
мь.слы. Для сего нужно замѣтишь, какой 
образь жизни народъ ведегаъ, до какой 
степени достигло его просвѣщеніе А и ка­
кой системѣ хозяйства онъ слѣдуетъ: вс© 
сіе вообще будетъ имѣть вліяніе на его 
войны, на образь веденія и х ъ , а также-
и на способъ србиранія ц высщавленія 
войска. 
Я слѣдую здѣсь принятому вообще 
раздѣленію наррдовг>; і , на звѣролововъ, 
2. на пастуховъ, 3 . на хлѣбопашцовъ, и 
4 . на занимающихся по большей части и 
почти единственно фабриками и торговлею. 
Жизнь звѣролова есть предуготовле-
ніе къ войнѣ; ибо таковая жизнь по не-, 
обходимому упражнению его доставляешь 
искуство и бодрость вс^мъ качествамъ и 
еиламъ его, необходимымъ для войны. И 
поелику народы, занимающееся звѣролов-
ствомъ, принадлежащую имъ землю легко 
очищаютъ огаь дикихъ зиѣрей ; т о по 
сем}' самому и склонны они къ войнѣ, 
которая между ими не рѣдко бываешь. Но 
войны у нихъ не могутъ быть продолжи­
тельными ; ибо х о т я и довольно есть 
ратииковъ, однакожъ не достаетъ имъ 
пищи. Одни только побѣдители имѣютъ 
нЪмъ ж и т ь , и подобно дикимъ звѣрямь, въ 
^обычѣ полагаоипъсвою единственную цѣль. 
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у народа, звѣриною Лдвлеіо занимаю­
щегося, всякъ іпопть воинъу к т о въ со­
стоянии носить оружіе^ къ охбтѣ принад­
лежащее, которое въ т б ж е время соста­
вляешь у него гі самое оружіе , воинское. 
Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія > что вой­
ною мирное ихъ ремесло нйкакимъ вред-
ньшъ образомъ не бываетъ прервано. 
Можно положить, ч т о хотя' бы между 
такими народами война и происходила 
долгое время , однакожъ изъ сей войны 
произошла бы выгода по крайней мѣрѣ 
для того народа.; коего земля! не служить 
позорищемъ оной; по' тому ч т о во йсе 
продолженіе войньіу звѣроловная Округа 
его была бы гораздо» болѣе сбережена/ не­
жели прежде; и сіе самое вЬ послѣдствіи, 
или по крайней мѣрѣ на нисколько вре­
мени, доставило бы ему изобильнѣйшій 
доходъ. Таковые народы по Сей причинѣ ни 
чѣмъ не ж е р т в у ю т ъ , ибо ничего не имѣ-
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юпгъ^ да и въ самой деятельности ихъ 
не заключается пронзнодящаго и умно-
жающаго вліянія на доходъ ихъ произве­
дения; 
Кочующіе народы достигли уже выс-
шаго степени гіросвѣщенія , нежели зани­
мающееся звѣрбловствомъ; когда сіи по-1 
слѣдніе берутъ единственно т о , ч т о при­
рода безъ пбмоіци йхъ произвела; въ т о 
самое время оные укрощеніемъ звѣрей иі 
Смотрѣніемъ за скотомъ, дѣлаютъ произ­
в е д е т е , имѣющее уже вліяніе на родъ и 
количество онаго; й когда запасъ звЪро-
лововъ состбитъ только въ простомъ 
оружіи , въ несовершенной ддеждѣ й въ 
запасѣ съѣстныхъ потребностей на самое 
короткое время, тогда, кочующій пароль 
возитъ уже съ собою шатры, т о е с т ь , 
подвижные домы свои \ въ домаііінихь 
стадахъ имѣетъ немаловажный капитал!» 
и вещество дли одежды и пищи, которое 
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ло Геренб прекрасно изобразили сіе вЪ 
книеЬ: З Ь с е п йЬее Ьіе фоііііі, Ьеп ЪеіЩѵ 
ипЬ Ъеп ф а п Ъ е Г Ьсс Ш№г Ь « л и с п Шеіі. 
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онъ не долго упбт^ебляепть въ первона-
чалЬнЬмъ і грубомъ его вйдѣ. 
Однако й кбчуіощій народъ не скоро 
Оставляетъ оружіе * которое носилъ, 
бывши звѣроловОмъ оно ему нужно еще 
для з а щ и т ы стадъ его опгь нападенія ди-
кихъ звѣрей и для Завбеванід мѣсіпа подъ 
пастбище. Такймъ образомъ сей народъ 
со стадами своими, какъ величайшимъ 
богаійствбмѣ, проходить с т р а н ы , въ ко-
ихъ для сущесііівйванія своего обрѣтаетъ 
необходимый потребности, и которыя 
оставляет*» > когда въ продовольствій се­
бя и с к о т а своего усмотришь недоста-
ШОкѣ. Сей образъ жизни, 3 . ) сіи перехож-
денія съ мѣста на мѣсто преобразовыва­
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юптъ орды сіи въ завоевателей: имъ нуж­
но занимать м ѣ с т а , у другихъ отнимае­
мый , и удерживать ихъ за собою , а по­
т о м у они почти во всегдашней находят­
ся брани. Каждый членъ таковой орды 
есть воинъ, тѣмъ болѣе и тѣмъ о х о т ­
нее, когда стада ихъ с о с т о я т ь изъ рода 
животныхъ, способсщвующихъ къ войнѣ 
какъ, напримѣръ, лошадь. Въ такомъ слу­
чае все взрослые ополчаются, а смотре­
ние за стадами препоручаютъ младшим* 
или женщинамъ, который не рѣдко т а к ­
же упражняются въ в о й - н ѣ . — Т а к и м ъ - т о 
ордамъ знаменитѣйшія древнія Государ­
с т в а обязаны бытіемъ своимъ. 
Хлебопашество во первьпсъ при­
вязываешь кочующій народъ къ постоян-
нымъ жилищамъ, кои служатъ главным* 
основаніемъ отчизнѣ его- Земля , сь 
которою оиъ соединилъ капиталь т р у -
довь с в о и х ь , и которая изъ благодарное-
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гпи къ нему приносить изобильный до-
ходъ, перестаетъ для него быть мало­
важною. Сія земля сдѣлалась его соб-
ственностію, ибо онъ , обработывая ее , 
вступилъ тѣмъ самымъ во владѣніе оною, 
да и никакая другая земля, естьли 
бы надлежало оную завоевать, не мо­
жешь его ьдруіъ вознаградить за всѣ имъ 
на нее Сначала употребляемые труды. 
Х.ѣбэпашество производить важныя 
перемѣны въ характере и образѣ жизни 
народовъ, которые чрезъ оное т е р я ю т ъ 
сперва охоту и побужденіе къ занятію 
новыхъ мѣстъ , гаакъ какъ сіе принужде­
ны дѣлать звѣроловы и пастухи. Въсемъ-
т о состоишь главная причина отвычки 
о т ъ войны, которая у народовъ хлѣбо-
пашцевъ бываешь но большой части 
только оборонительною ; а притомъ и 
обыкновенный работы поселянь, кои не­
обходимо производить должно въ назна-
ченныя времена., цричцнякшгь. важное 
различіе въ образѣ ихъ войны. Время, 
для сЪян.ія и, ж а т в ы требуешь всѣхъ къ. 
работѣ спрсрбныхъ рукъ, безъ ко ихъ не 
лъ.щ щакж^ рбрйти.еь въ т о же время и 
для нршеція оружія; а потому и войны 
всегда прекращающая въ т о самое вре­
мя, (особенно, когда о<?,а сражающееся на­
рода хлѣбопашцы ) ибо, кочующДц нарадъ 
съ выгодою для себя упоіпребилъ бы вре­
мя ж а т в ы . 
Какъ народы в.ездѣ, не легко, огавыка-
ютъ, о т ъ первоначальнаго своего устано­
вления ( сопШіиііо ) , х о т я не рпредѣ-
леннаго, закономъ, но освященнаго обы-
чаемъ: іпдкъ равно и крчующій цародъ, 
преобрагаившійся въ хлѣбопашцевъ, не 
вдрурь оставляешь оружіе. Оно побоится 
тогда т о л ь к о , когда рука его занята 
плугомъ, или серпомъ, или построеніемъ 
себѣ постояннагр жилища. Воинственный 
дух*, которымъ оживотдоренъ кочующій 
кародъ, не теряется еще у него, х о т я 
онь и избралъ себе постоянное жчдище, 
но только мало по малу и смотря по 
требованию новаго его оосщоянія, сей 
духь становится миролюбивым^. Равнымь 
образомъ и Редигія его делается непоко­
лебимее; жертвенникъ его не переносит-; 
ся уже еъ мѣста на мѣсто; Боги не с у т ь 
уже Боги народа, но земли имъ обитае-г-
мой, и та.къ въ высшемъ смысле слова, 
только хлебопащецъ сражается за веру 
и Отечество ( рго агі§ ф Госів ).. 
Когда у народа, находящегося въ ко-
чевомъ состоянии, окажется уже неко­
торое разделеніе работы., тогда оное, 
какъ самое главное основание ко веЬмъ 
возможным* промысламъ служащее , яв­
ляется у хлебопашествующаго народа во 
веемъ своемъ блескѣ. Сіе разделеніе ра­
боты ц удивительныя онаго последствия4 
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зависишь оптъ образа существования на­
родовъ и степеней , по коимъ они долж­
ны возвышаться къ просвѣщенію. 
И т а к ъ не удивительно, ч т о для 
упражненія въ военномъ ремесле скоро 
образуется особое званіе людей ; и мы 
въ состояніи народовъ хлѣбопашцевъ на-
ходимъ сперва токмо воиновъ, но по-
томъ нецременныя войска, 
Естьли народы хлебопашцы , при 
успЬхахь раздѣленія работы, начнуть за­
водить мануфактуры , фабрики и зани­
маться торговлею , тогда вообще проис­
ходить новая и важная перемѣна, какъ 
въ ихъ понятіи о В О Й Н Е т а к ъ и въ воен­
номъ ихъ учреж^деніи. Народъ при сихъ 
успѣхахъ посвящаетъ уже себя упражне-
ніямъ, требующимъ о т ч а с т и высшей 
степени искуства, нежели простая рабо­
т а земледельца, и следовательно причи-
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няющимъ т р а т у времени и издержки, 
прежде нежели оному можно научиться, 
о т ч а с т и же упражнения сіи такого ро­
да, что люди огавыкаюгаъ о т ъ всѣхъ ка-
чествъ , составляющих* преимущество 
исправнаго воина. Когда же народь с т а ­
новится равнодушным* къ сему преиму­
ществу и вообще кь воинской чести, 
тогда уваженіе времени и помянутых* 
издержек* воспретить ему о т в а ж и т ь с я 
жертвовать столь дорогими, прибыль­
ными и почти невозвратными средства­
ми, единственно для т о г о , чтобы про­
изводить суровую И несносную работу 
Бога браней. Доколѣ торговля сонряж.е-
« а еще сь морскими разбоями Или оны­
ми угрожаема, дОколѣ еще купецъ самъ 
ѣздипгь съ своимѣ товаромъ , до тѣхъ 
поръ торгуЮщій есть исправный море­
плаватель и воинъ. Истина сія под­
тверждена всѣми прошедшими вѣками: я 
ч 
естьли мьі въ новѣйшііі времена видимъ, 
ч т о великіе народы занимаются торгов­
лею, И притом* с о с т а в л я ю т * морскія 
державы) т о сіе потому только воз­
можно, что у нихъ сухопутный й мор-
скій воинъ удалены о т ъ мйрныхъ угіраж-
неній, ч т о у ййхъ едиНствбгійо живет*» 
дли войны или состоящей на жалованьЪ 
мхъ чужестранецъ, или союЗнйкъ, обязан­
ный отправлйть воинскую службу за 
получаемыя им* вспомогательный деньги. 
В о г а т с т в б І йак* неминуемое след­
ствие столь обширнаго и дѣяпіельнаго 
промысла) какова торговли > бьіваетъ 
причиною, ч т о военная сила т а к и х * 
Государств* ( Но конечно не всѣхъ ) со­
с т о и т * по^тй исключительно Из* йаемйи-
ковъ, которых* ойи лег^о находят* меж­
ду воинственными народами І йхъ Окру­
жающими, и обыкновенно некоторым* 
образом* о т * них* зависящими. Не льзя 
о т р и ц а т ь , ч т о сей способ* вести войну 
для торгующего народа самый удобный 
и дешевый; и главная причина > для чего 
они избирают* сей способ*, е с т ь т а , 
что теперь сила их* с о с т о и т * уже не 
въ народонаселении, но в * имѣній. 
II . 
Переходя к * разным* древним* наро­
дам*, для изслѣдованія , ( естьли только 
источники к* тому достаточны ) каким* 
образомъ каждый и з * них* в * особенно­
с т и набирал* свой войска, начнем* с* 
Персов*, народа сперва кочевавшаго, ко­
торой с * горных* хребтов* в с т у п и л * в * 
плодоносныя южныя и западныя страны 
Азіи. Между народом*, имѣющим* намѣ-
реніе дѣлать завоеванія, всякой гражда­
нин* есть воинъ; весь народ* ополчается, 
въ походѣ кажется он* не войском*, но 
токмо народом*, с* одного- мѣсгпа на дру-
его переселяющимся; онъ вооружен* не 
І б . 
иначе какъ звѣроловъ , сопровождаем* 
стадами , имѣя при себѣ все свое бога-
с т в о , вторгается въчужія земли, наиодобіе 
бурнаго и стремИтельнаі о потока, навод-
яяющаго мѣста ниЗменныЯ. А х о т я т а * 
ковой народъ и скоро образует* нравы 
свои по нравамъ покореннаго народа^ 
какъ т о Персы действительно сдЬлалн,— 
ибо кочующее народы легко переходят* 
къ лучшему образу Жизни ; — однако не 
совсѣмъ перемѣнйетЪ прежнія свои уч'ре-
жденія; ибо они сйоспѣшествовали ему 
къ завоеванию, и По крайней мѣрѣ до-
толѣ не о с т а в и т ь ихъ , пока завоеваыіе 
его не будепгь совсѣмъ обезпечено. 
Посему и можно принять , какъ т о 
Геренъ 4- ) утверждаешь съ нѣкоторою 
вѣроятностію , ч т о Персы при Кирѣ и 
Рамвизѣ сохраняли ещ.е древнія свои ко-
.фап&еГ/ и пр. Часть I. стр. 4 5 1 . и слЬд. 
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««выя учрежденія , содѣлавшись обладате­
лями Мидіи и других* земель; ибо завое­
ватель не т а к * скоро м о ж е т * о с т а в и т ь 
оружіе; и к а ж е т с я , ч т о гарнизоны в * 
з а н я т ы х * городах* состояли и з * нЬкото-
раго рода непременных* солдат* . Персы, 
без* сомнѣнія , были разделены на нЪко-
пюрыя поколѣнія , и з * коих* иныя пре­
имущественно почитались воинственны­
ми , и им*-то предоставлено было сіе 
упражненіе и отличіе в * чинах*. А к а к * 
поколѣніе Пасаргадово отмѣнно уважаемо 
боыо , и дало Царей и з * рода Ахемени-
дока, т о оно , по видимому было т а к ж е 
и самое воинственное. — К* сему вре­
мени, к а ж е т с я , надобно о т н е с т и приме-
чаше Ксенофонта, ч т о каждый Перс* 
должен* быть воином*, и ч т о особливо 
Владевтіе землями обязаны были служить 
В* коннице 5 . ) . 
5.) СугораеЛ. Книга. VIII 
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Слѣдующія извѣсшія о Персидских* 
в о й с к а х * принадлежать, какъ кажется, 
ко временамъ ^арія . 
Весь народъ устроенъ былъ на воен­
ную ногу , т о е с т ь , десятичными о т д е ­
лениями , ( считая о т ъ десяти до десяти 
тысячь человѣкъ ) , изъ коихъ каждое 
отдѣленіе имѣло своего начальника 6.) 
По словамъ Стравона, служба молодых* 
Персов* начиналась съ 2 0 г о года, и про­
должалась д о б о г о 7.) Войска Персидскія 
умножались съ ихъ завоепаніями. Поко­
ренные народы должны, были въ чрезвы­
чайных* случаях* в ы с т а в л я т ь вспомога-
6 . ) Они ц ГрековЪ назывались.: ^аяа§Х0^ — 
іхатоѵта.§хоі —• Х'^.я§Х01 ~ Иѵ9іи?Х0^ 
Деслтник& , сотпникд , тпыслъникЪ, 
Деслтитысліникд. 
7.) ^тдлтбѵоита/ № Щ{ <х$>%оѵЛУ ыховіѵ 
ітшѵ 8ш5 тгеѵт^яоѵтл, тге^оі &ь Щ{, /тгтгш- .— 
Смотр. Стравон: Пег. Окоцгари: Книг. XV. 
7 3 . Том. VI. стр. яЗо. издан. 
Сибенкеесомд. ЛейпцигО"., 1811. 
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ілельныя войска, когда всеобщее воззваніе 
обнародовано было въ Имперіц ; т а к и м * 
т о образомъ возможно было собирать 
толь многочисленный войска, какъ при 
Даріи и Ксерксѣ, коих* воинства уподоб­
лялись , въ нѣкошоромъ отношеніи, наро­
д а м * , съ мѣста на мѣсгпо преселявщимся. 
Жалованье получали сіи воины естествен­
ными произведеніями: Намѣстники ( Са­
трапы ) сбирали оныя съ областей, подъ 
ихъ вѣдомствомъ состоящих*, и раздава­
ли ихъ воинам*; у новѣйшихъ Персіянъ 
даже назначались деревни на содержаніе 
воиновъ. 
Но воинственный духъ между Перса­
ми преобратился п о т о м * в * нѣгу и ро­
скошь, и сь того времени войска состояли 
почти, единственно, и з * наемников*, о т ­
части Азіатцовъ, а ощчасти Греков*. 
Между первыми они весьма отличали 
Иркановъ, Пареянъ и Сакіянъ, коихъ име-
2 0 
новали союзниками. Греки въ послѣдсгпвіи 
времени составляли наилучшую часть 
Персидских* войск* , 6.) и они одни но<-
лучали жалованье наличными деньгами. 9.) 
Древнее Египтяне имЬли особое воин­
ское в * народѣ зваиіб, і . ) к о т о р о е иере~ 
ходило о т * о т ц а къ сыну. — Но ЗД/ІІСЬ 
3.^ Квинщд Кцрцій цэсЪ назьщаетЪ : кщЛ 
АиЫиш гоЬиг ехсгсііш} риг Масесіопісае ркаіап^і 
асіеі, также и : ргаесіриа /реі & ргортюйит 
ѵпіса Дарія. — Кнцг. ЦІ% глав. 8. 9. 
д.) Цо словами Ксеносронща , ежемЪсягіще 
жалованье иосЪ состояло до временЪ 
младшаго Кира еЬ ДарикЬ ( погти е5 
гервоицЬ ) но сей Царь до половины 
цлшожилЪ оное , дабы вящше привлечь 
кЬ себЪ сіи вспомогительныя войска. 
— Смот. ГеренЪ вЬ приведецн. ліЬстЬ, 
стр. 589. и слЬд. 
1.) Оно еще разделялось ѵа Гермотивіи 
и Каласиріи, какЬ бы на разныл по-
колЬнія, по мнЪнію токмо Герена\ 
ибо древніе писатели ниіеео о томЬ 
це еоворящЪ, 
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Ь.) Каждѣій имЬлЪ і <г деслтинЬ земли? 
сгитаА по ю,ооо Египетских^ квад-
ратныхЪ локтей. — ГеренЪ ( Часть 
II* стр. боб- ) полагал «5 десятинЬ 
по 2і\ Парижских'6 дюйма, по вышс~ 
ленію Данвилл, не цваяаалЪ, кажется, 
ГёродМа к~н. II. ел. ібё, едЬ сказа* 
но,, с т о Египетской лркоть , кото-
рьисЪ землю измЬрлли, былЪ поДобенЪ 
Самскомц, имЬющемц по Метрологи" 
не мѣсгпо изслѣдовать: споспешествовала 
ли народной промышленности сіе раздѣ-
леніе Народа на наслѣдственныя эианія 
( касты ) , которыя были въ употребле-
ніи и пъ Индіи, а особливо въ разсужде^ 
ніи ИаслЬдственнаго званія воиновъ къ 
іюддержанію воинскаго духа. — Симъ вои-
намъ даваны были въ удѣлъ земли (ѵоцоі), 
въ которыхъ и состояло все ихъ жало-» 
ванье, ч т о , по увѣренію Діодора, должно 
было возбуждать въ нихъ вяіцшуго рев* 
ность и усердіе къ защиЩенію своего 
Отечества, а.) 
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гескимЪ т'аблиЦамо' Троса только 
іЗ\ъ ПарижекиосЪ дюйліовд. (Прймѣчаніе 
Госп. Доктора Струве. ) 
3.) То есть мясо, хлЬбЪ и вино. См. Ге-
рена. 
4.) € і п Г е і и і п д іп Ые З Ш е г ф и т е с Ьег ? { ? д р р г е г э с . 
» о п . 3« -0- 2 3 . 9 М & е п § а г с е г . З Г б / . і д З б е г д 
ш і Ь іеірщ. і75^. стр< и< — Смотр, 
также. Герена е б приведен. мЬстЬ. 
Они, послѣ жрецовъ, были уважаемы 
прёдъ всѣмй прочими , и война составля­
ла единственное ихъ занятіе ; но при-
томъ 2обо человѣкъ изъ нихъ обязаны 
были ежегодно Служить стражею Царя, 
и за т о получали еще особливое жало­
ванье естественными гіроизведеніями 3.)$ 
они т а к ж е составляли гарнизоны въ по-
граничныхъ мѣстахъ, напримѣръ въ Сіенѣ, 
гдѣ однако ихъ смѣняли. Сами ли они 
обрабатывали земли свои, сіе подвержено 
сомнѣнію. Діодоръ говорить і ч т о они 
ихъ Отдавали въ наймьі. 4 0 
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Таковое учрежденіе, без* сомнѣнія, 
было весьма полезно, воиньі сіи соста в­
ляли беземѣнное войско, собиравшееся* 
по воззванію, дйбы сражаться за Госу­
дарство и за ймѣніё. Неудобгіостей ре-
крутскаго набора притом* не: было , а 
естьли можно принять,- ч т о всѣ званія 
( Кйстьі ) находились почти всегда в * 
равном* ііб числу отношении между со­
бою , т й ѵі сбраЗмѣрнбсть между защи­
щавшими й защищаемыми оставалась по­
ч т и ігіаже1 самая. — 
КарѳагенЛне І поселенцы финыкіянб, 
касательно вьістайленія своих* войскъ и 
морских* сил*, слѣдовали правилам* т о р ­
говой своей политики. ГІо обширности 
ихъ торговли и для сохраненія владѣній, 
необхбдймо надлежало им* ймѣть флоты 
и войска. Сіи послѣднія состояли и з * 
весьма малой Части Карѳагенскихъ граж-
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данъ, 5.) и токмо изъ знагпнѣйшихь и бога» 
тѣйшихъ, коихъ пышность и съ оною со­
единенный издержки побуждала в с т у п и т ь 
въ службу. Они составляли т а к ь называе­
мый священный полкь, вероятно стражу 
главнаго вождя. — Нанротивъ т о г о , бога­
т ы е сіи республиканцы, по выраженію 
Герена, платили жалованье почти поло-
винѣ Африки и половинѣ Европы. 6.) — 
5.) По словимЬ, Діодора вЬ войскѣ изсб, со-
столвгиеліЬ изЪ 7о,ооо. геловЬкЪ, на* 
годились токмо я5оо. КарѳагенлнЪ, 
6 . ) ЩЬыйт ©аШег, говорить Г е -
ренЪ, |Іап&еп ІЬіес пеЬеп Ьеп Ѳфіісігеп оес 
« з е і ^ Ь е Н е і Ь е і е п З & е г е г , Ы І Ь е Ьід.цге» пебей 
Ьеп тіі д е г е і ^ г е п 9 ? ф т о п е п ип& і о и ) о р § а » 
§еп. С Е а г ф а д е г шіО р^&пісіСфе 2і^іНш ЫѴ 
Ьегеп Ьеп Ш Ш г е І р и п с * . 3 Й Р ° Г е © ф л м е п пи* 
т і Ь і ( ф е г Э і е и і е г / » о п <Шеп € * & т т е п Ьес 
Ш ( І е , { " ф ш а п м е й а и Г и п з ф Н е Г г е п ЩіЫй, 
ои^ Ьеп З і й д е і п ^ е г и т . 9 3 а І е < и і $ > е © ф і е и * 
Ьесег т а ф ( е п Ьеп З З о с г г о б / ипЬ еіпе Э і е ф е 
с о Г о ^ а П Г ф с с ( Я е р ^ а п і е п / тіі ц к е п ЩіорЩгп 
§ ш ) т п , 309 фЩат еіпе $*т ѵоп Ь е г с е д ' 
П ф е п 5е(Іип.зеп р о г &ег 9 3 о г Ь е г ( е і Г е . " — «5 
приведен, мЬстЬ. стр. и86. 
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Войска ихъ птакимъ образомъ состояли 
и з * смѣси наемников*, собранныхъ изъ 
самыхъ разнообразных* народов* и зе­
мель; но даже и при таковом* составле­
ны войска своего, Карѳаіеняне , по сло­
вам* Поливія , имьли в * виду особенную 
цѣль. 
Когда республика нуждалась въ вой-
скѣ , т о къ начальникам* поколѣній• по­
сылали нѣкоторых* Сенаторов*, кои на­
значали жалованье воинам* ; и поколѣнія 
следовали за начальниками своими. Та­
к и м - т о образом* деньги были источни­
ком* , доставлявшим* войско Карѳаген-
ской республикѣ I 
Надлежалобъ весьма распространить 
сіе сочиненіе , естьли бы я вздумал*, со­
образно съ хозяйственными правилами^ 
описать выгоды и вредъ, сонряженныя с * 
подобнымъ набором* войскъ. Герен*, 
какъ» и с т о р и к * , и т о щ другое объяснил* 
весьма удачно. 7.) 
Для снабженія, гребцами Карѳаген-
скихъ ф л о т о в * , республика покупала ра­
бов* , и сколь рбщирна была сія торгов­
ля рабами , можно заключить и з * т о г о , 
ч т о Аздрубалъ, во второй войнѣ съ Ри­
мом*, вдруг* купилъ Зооо рабов* въ 
гребцы. 
у ГрековЪ въ первоначальны^ време­
на не должно искать особаго воинскаго 
сосгпоянія. Всякъ къ несенію. оружія спо­
собный, обязанъ был* всегда находиться 
готовым* къ защищенію своего Отече­
с т в а , б.) Въ семъ и позже никакой не 
7.) ВЪпривед, мЪстгіЪ. Часть II. стр. я95. 
и слЬд. 
8.) Смотр: ІІеЬег Аа; Кгіе^ги/фп йег СгіесНеи іт 
НегшНеп 2,еіІакег ѵоп Корке, стр. а 7. и 
слЬд. — ©гіефіГФе $еіедзаІ(есп)йтес 
©ііШдагЬ. і78о. стр. 5. 4 г. 
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воспослѣдрвадо перемѣны. Война, все еще 
оставалась ремеслрмъ сврбоднагр гражда­
нина, влад'Ьвшагр имѣніемъ , 9.) и рнъ не 
могь о т ъ сего ремесла о т к а з а т ь с я , чтобы 
т а м ъ не навлечь на себя бсзчестія (сстіріа). 
Рабовъ, инрстранцевъ, и даже бЪдныхъ, 
граждан* не допускали до воинской служ­
бы; і . ) и тркмо во время опасности, или 
когда польза республики трго требовала, 
употребляли ихъ. 2 . ) Въ первыя, времена, 
кажется, рѣшил* жребій , кому изъ чле-
новъ семейства надлежало слѣдовать га 
9.) Агфоі. Роііі. Книг, УІ, глав. 7, 
і.) РѵШп ©шфі(фе ЯгФЫодіе , ЬеигГсЬ »ог\ 
ЭІатЬаф, $айе 1776. Часть II. стр. я59. 
і5.—Кбрке вЪ приведен, мЬстЬ. стр. г 5 6 \ 
я.) Зто слцъилось, напримЬрЬ , по сло­
вами Цавсанія, ц /ѳинлнЪ вЪ войнЬ 
противЪ. Дарлпі ц СпарщанцовЪ ( Ріи-
ІагсН іп Сіеотеп.) ' Клеомен^ вооружали 
яооо ГелотовЬ. Смоіп. РоіПп ЯсфДгі» 
2$ 
^.) Ѵоуп§$ сіи ]еит АпасЫг[и еп Сгесе Тот- II. 
сЬйр. ю. ра@. І7р. и слЪд. 
4 . ; Рошп Я г ф а о і о д і е . щ, е л а в ш 2 > 
полководцем* на войну; прочіеже остава­
лись дома и смотрели за хозяйством*, 
учрежденіе, ч т о всѣ мужчины съ назна-
ченнаго года были обязаны къ воинской 
службе, показывает* уже некоторое рас-
поряженіе .в*« республиках*, и сіе вероят­
но произошло позже, 
Аѳинлне должны были служишь сь 
10го до бого года; 3.) но первые два 
года токмо для обереженія города , и на­
зывались рекрутами, (тгерпгокоі.) \.) Каж­
дому Лѳинянину надлежало служить } вы­
ключая жрецов* и откупщиков* Государ­
ственных* доходов*. Впрочем* принять 
можно, что о т * военной службы осво-
боячались еще все , оказавшіе республике 
великія заслуги, все к* оной по телесной 
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слабости и другим* н е д о с т а т к а м * неспо­
собные, ксѣ навлекшіе на себя безчестів 
каким* либо важным* Лреступленіемъ» 
Имена воинов* вносимы были въ особью 
списки, ( штсіХоуоз, патаудафу , <5#обт<н 
Коуіа.) 
Сперва каждый воинъ Служил* На" 
собственном* иждивении , и даже въ по« 
ходачъ сам* себя довольствовалъ ; тогда 
считались стыдно брать жалованье. 
Карійцы первымъ были Греческим* на-
родомъ у служившим* на жалованьѣ, но 
для того они и принуждены были сно­
сить презрѣніе всей Греціи, уподобляв-шей -
наименование их* ( Ка^вг) названік» р** 
бовъ. 
Вь Аѳигіахъ Периклъ первый ввел* 
жалованье , поелику въ первыя времена, 
какъ уже сказано , каждый воин* сам* 
должен* былъ владѣть имѣніем*. Сіе жа­
лованье было различно въ пѣхоягЬ и* в * 
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конницѣ, а т а к ж е еще и по разным* 
временам*, и выдавалось и з * Государ­
ственной казны, а естьли сія была исто­
щена или недостаточна, т о и з * церков­
ных* сокровищ,* и чрезвычайных* гірино-
шеній богатых* граждан*, или взималось. 
Особыми налогами. 
у СпартанцовѢ каждый гражданин* 
был* воином*, й воинственное упражне­
нию было единственное дѣло ,• достойное 
свободйаго гражданина. Они т а к ж е слу­
жили о т * 20 го до богд года. 5 . ) Когда 
надобно было в ы с т а в и т ь войско, т о Эфо­
ры чрез* бирюча (герольда или провозгла­
сителя) сзывали способных* к * оружію 
граждан* , дли службьі в * пѣхОтѢ или 
коннйцѣ. 6 . ) 
6.) КсёнофонтпЪ Н'фоГ. цгаес. Кн. V. 
стр, Вбб* СЛ. Ѵоуа%е АІІ ]еит АпасНаг/іг 
Тот V. ра@. 163. 
6*0 КсёнофвнтЪ Км. VI. стр. 597. — 
АтсИагр «& приведен. мЬстЬ* 
Прочія меньшія республики Грецій 
слѣдовалй, в4» гаомъ, по видимому , симъ 
обѣимъ преимущественнымъ, и т а к ъ ~ я 
ограничиваюсь показаніемъ ' р е к Р У т с к а г о 
набора въ Аѳйнахъ и Спартѣ. 
Римляне были самый воинственный 
народъ древнихъ вѣковъ , и потому зва-
Міе воина у нихъ было самое почтен» 
ное. Они во многихъ отношейіяхъ под­
ражали Грекамъ, ибо произошли оШъ 
нихъ ( ч т о однако не мѣсто здѣсь дока­
з ы в а т ь ) и для того мы Не должны уди­
вляться, ч т о находимъ у Римлянъ по боль­
шой части т ѣ же учрежденія и законы, 
До войны касающіяся , какъ и у Грековъ. 
Равнымъ образомъ и въ Рим* свободный 
іпокмо гражданинъ , владѣвшій д о с т а т о ч -
нымъ имѣніемъ, обяэанъ былъ в с т у п а т ь 
военную службу, 7.) изъ которой из-
?•) ВЪ РимЪ давались гины не прежде какЪ 
по совершении десяти походовЪ, 
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ключались всЬ граждане шестаго клас­
са, о.) по раздѣленію народа учииегіному 
Сервіемъ Тулліемъ 9.) ( Саріте СепЙ, 
Ргоіеіагіі і . ) имевшіе менее ^оо драхмы; 
ибо какъ военная служба у Римлянъ не 
была прибежищемъ для бѣдныхъ, шо къ 
оной назначались токмо т ѣ , кои были 
въ состояніи содержать и продовольство­
в а т ь себя; поелику думали, что богатый 
тѣмъ болѣе почитать станешь общена­
родное дѣло за свое собственное. Изклю-
чены были еще изъ военной службы о т ­
пущенные на волю и рабы, коихъ съ 
бѣдными гражданами употребляли въ 
8.) СеШш Кн. XVI. ел. го. 
9.). Ыѵіт Кн. I. гл. 1^3. 
і.) См. Ыр/ш іі тіШіа гвтапа. Апіюігр» і59в. 
Кн. I. стр. И- О?'1 »» рЬЬе "отапа іепиіі-
/іті раирспітщие егШ , тдие атрііит диаШ 
тШе уиіп§,тит ает іп сеп]ит еІфгеЬапі, 
РгоШагіі арреІІаЬапіиг: диі ѵего паііо аШ рег-
диат ехі§ио аеге сеп/еЬапіиг, Сарііееепр ѵо-
саЬапШг. Ехігетгн аиіет Сарііешфгит сец[аі 
аег'и /иіі ігеипіа /іхафйа цтщис." 
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морской службѣ, 2 . ) которая у Римлян* 
не была въ большом* почтеніи. 3 . ) • Сіе 
неуваженіе Римлян* к* морской службѣ 
I естьли мы оиаго не станем* выводить 
и з * т о г о , ч т о . о н и въ Иоторіи б л е с т я т * 
почти только военными подвигами на 
сухомь пуши, каковое предназначеніе они 
сами и предчувствовали) происходило о т ъ 
презрѣнія и х * к* торіовлѣ. Морская 
торговля в * тогдашнем* состояніи, т р е ­
бовала, ч т о б * купец* с о п у т с т в о в а л * сво­
им* товарам* и часто ѣздил* по морям*; 
а сіе самое и отвлекало его о т ъ произ-
веденія въ дѣйство главных* его прав* 
в* качеств'Б Римскаго гражданина. Та­
ким* т о образом* ' и морская служба ча­
с т о на НЕСКОЛЬКО л ѣ т * отвлекала граж­
дан* отъ города , и для того брали в * 
8 •) Тоѵтоѵв $1 тса.§іасі тіа.ѵга.5 ш тг\ѵ ѵлѵгмѵѵ 
Х%ыал>. РоІуЬ. 
3.) См от. Ыр/іш вЬ привед. мЬстЬ, стр-
' 6 ' . і7. 
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4 ) СеШт X. г%. 
еную токмо отпущенных* на волю лкь 
дей, рабовъ и такихъ гражданъ, коцхъ 
голось, по Государственному установлен 
н і ю , въ наррдныхъ србраніяхъ ( с о т і і і а 
Серіцгіага ) не имѣдъ никакаго вліянія. 
Военная служба начиналась съ 17 го 
года и оканчивалась 4 6 м ъ , 4-) и въ про-
долженіе сего времени Римлянину надле­
жало быть въ двадцати прходахъ , ( ибо 
служба не была еще т о г д а беасм^нною) 
По окончащи которыхъ онь назывался 
Ветераном*. Потом* , кажется, отъ него 
уже одного завцсѣло служить долѣе или 
нѣпгь. Сіе назначеніе до 46 го года сдЪла-
но Сервіемъ, раздѣливіцимъ классы на 
Центуріи младшихъ и старших^ ( І ц п і а -
г и т & Зепіогит ) и з * коихъ первые 
служили, а послѣдніе освобождены были, 
о т ъ службы. Въ теченіе сего времени 
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требовалось по закону 20 т и походот», 
которые моглц окончиться ранѣе илц 
позже, т а к ъ , ч т о можешь быть иной не 
прежде какъ на 5омъ году освобожден* 
былъ о т ъ службы. Пристрастіе къ чи­
нам* часто побуждало молодыхъ Римлян* 
в с т у п а т ь въ службу прежде назначенная 
го времени, 5.) однако и нужда, какъ 
напримѣръ , во второй Пунической вой-
Нѣ , заставляла црибвгать къ т а к о в ы м * 
мѣрамъ. Въ действительной опасности, 
когда надлежало въ самой скорости вы­
ставишь войско, вооружали даже самыхъ 
бѣдцыхъ граждан* и рабрвъ. 6.) Но Маріц 
безъ всякого различія каждаго бралъ'въ 
5.). Сіс однако запрещено было законом?» 
Гракоса^ 
б . ) Смотп. Ыѵіш ѴШ, »о. X, 2І. XXII, 
' 1 . 57. (Сіи ьЬ скоростгш набранные 
ео.ины назывались,: ХиЫШІі или Іишиііиагіі 
іесіі.) Ьі^іш стар. гР. 
Ргоіеіагіиг риЫісііи! ' ІСЧІІЩШ /егоцие 
Огпаіиг ^егго, тиго!, игЬетцие, /огищиѵ 
КхсиЫ'а шгапі. Еппіит 
зб 
службу. 7.) То же самое дѣлалось и пр-ц 
владѣніи Императоров*, когда Германцы 
приводили Римъ въ страхъ и ужасъ; ибо 
какъ самыми строгими мѣрами не льзя 
было побудить изнѣженных* граждан* къ 
вступленію въ службу, т о и набирали в * 
сухопутное войско граждан* всвхъ клас­
сов*, рабовъ и вольныхъ. 
Когда Римляне завладели всею И т а -
л і е ю , ' т о покоренные народы, наимено­
ванные союзниками ( 8 о с і і ) 8.) должны бы­
ли т а к ж е в ы с т а в л я т ь ратников* для 
Римских* войск*. Они не получали ни­
какого жалованья, кромЬ ж и т а . 9.) Консу­
лы предписывали магистратам* сихъ 
7.) 5аШі/і Веіі. Зи§игік. ел. 8*. — СеШш Кн. 
XVI. ел, Ю. 
д.) Не должно ихЪ смЬѵшвать сЪ АихіГшгет, 
кои по фестц были: іп Ьеііо /осіі Котапо-
гит ехіеггагит паііопит. Смотр. Яипсіл. 
Зосіі /етрег ііаіісі, аихЩагег ехіегпі. — 
р.) Ыѵ'т XXУЛ. р. и. 
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Ыѵ. XXXIV, 56. 111 > яз.-*-РЫуЫ Жшгл-
*•) Таіііит Нфог. IV) АдгШ. у. }и 
союзников*, въ каком* числѣ, когда и на 
котором* мѣспѵЪ > они должны были вы­
с т а в л я т ь свои войска, і . ) кои обязаны 
были присягою, и имѣли собственнаго 
своею казначея ( (^иаеііог ) . 
Съ паденіем* республики палъ и Древ-
ній воинственный духъ Рймлянъ. Не изъ 
Римских* уже граждан* состояли Римская 
войска. При Императорах* были оныя 
набираемы по большой части изъ ино­
странцев* и, наемников* , и области дол­
жны были для службы воинской жертво­
в а т ь цвѣтомъ юношества. 2.) 
Октавіан* первый учредил* без-
смѣнноё войско Преторіайское, для под­
крепления своего е д и н о в л а с т и я Н о сіе 
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войско скоро завладѣло силою Ймпёріи* 
возводило на престол* кого хошѣло, и 
преобразовало Государственное установ» 
леніе в * воиМскій деспотизм*. 3 . ) 
Образ* набора рекрут* ( тосіиз 
Іе^епсіі ) у Римлян*, по описанію Поли-
вія, был* слѣдующій: при наступленіи 
времени набора ( ч т о ежегодно дѣлалось) > 
Консулы сзывали на службу взрослых* 
граждан* чрез* бирюча или провозгласи­
теля ( Р г а е с о ) или чрез* писменное 
обьявленіе , и именно чрез* перваго, ког­
да была крайняя нужда, никакого отла­
г а т е л ь с т в а времени не терпѣвшая, а 
чрез* другаго, в * противном* случаѣ, по 
мнѣнію «Липеія. 4.) Они собирались въ 
назначенный день въ Капитолій, б.) или 
$.) Смотп* ЫОІѴІ Э і о т і Г ф е # г і е д * а Г г е і : н ) ц т е і : . 
# с і ( 1 е . і78я* стр. ^33. и слЪд. 
^..) Кн. I. стр. зо. 
В.) РоІуЬ: м тцѵ Рш/иіѵ, ъ$ /лета таѵТсс 
еѵѵо&ЙІЦЕ&іѵтшѵ ш то КММТШХІОР. 
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иа торжиіцѣ Римском* 6 ) (ІРогигй ) или 
на Марсовомъ полѣ, 7.) Младшіе Трибуны 
( полководцы ) тогда раздѣлялись по р а о 
поряженію народа или главнаго полковод­
ца, на четыре части , ибо каждому Кон­
сулу давали по два Легіона ( Соп§и1агІ8 
ехегсігив. ) Четыре первые Трибуна при­
ставлены были къ набору перваго легіона; 
т р и слѣдующіе Трибуна к'ъ набору втораго 
легіона; четыре слѣдующіе для третьяго, 
а три послѣдніе для четвертаго. Изъ спіар-
шихъ Трибуновъ первые два опредѣлялись 
къ набору перваго легіона , три слѣдую-
іціе втораго , два слѣдующіе т р е т ь я г о , а 
четыре послѣдніе четвертаго. Бывъ раз- _ 
дѣлены такимъ образомъ, ч т о каждый 
легіонъ имѣлъ равное число вождей, 
они отделялись другь о т ъ друга на сво-
Ш\ш Кн. II. ел> з/и 28* Зо. 44., І І І . 
глав. ц. 
7 0 Віопуг. Наіісйгпа/і, ІіЪ. УIII. ра§. $$4. 
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и х * мѣстах* ; Трибуны к а ж д а і о леііона 
по очереди метали жребій , и вызывали 
такимъ образок* с т а т ь и народа (гг іЬиз) 
по назначенной очереди. П о т о м * изъ 
с т а т ь и народа выбирали четырех* юно­
шей, сколь возможно сходных* между со­
бою ростом* и лвтами. И х * выводили 
и з * части вызваннаго народа, и Трибу­
ны перваго легіона выбирали одного, 
Трибуны втораго выбирали другаго, а 
п о т о м * слѣдовали Трибуны третьяго и 
чешвертаго легіонов*. Коль скоро опять 
четырех* выводили, Трибуны втораго 
легіона имѣли первый выбор*, и т а к * 
далѣе , а послѣдній выбор* производился 
Трибунами перваго легіона. П о т о м * Три 
буны т р е т ь я г о легіона имѣли. первый 
выбор*, а Трибуны втораго имѣли поелѣ-
дній. Т а к и м ъ - т о образом* рекрутскій на­
бор* для каждаго легіона продолжался 
до тѣхъ пор*, пока оные не были полно­
численны. Новонабранных* воинов* клей-
4і 
мили знакомь на рукѣ , 8.) не столько 
для т о г о , ч т о б * они не убегали, какъ 
для т о г о , чтобъ каждый полководец* 
могь у з н а т ь своих* новонабранных* сол­
д а т * . Сіе было бы тѣмъ вероятнее, ч т о 
оное клеймо состояло въ первой литер*, 
имени вождя. 
Естьли мы сравнимъ сей у Римлян* 
бывшій способъ набирать рекрут* с* 
французскою конскрипціею, т о к т о не 
удостоверится , что сія последняя есть 
явное подражаніе Римскому набору , пое­
лику даже и наименованіе, как* я думаю, 
происходит* о т * Римскаго выраженія: 
сопісгіЬеге т і і і і е а , т о есть , набирать 
воинов*. 
Число легіоновъ въ разныя времена 
было весьма различно, обыкновенно было 
8.) Ѵг^гі. ііе ге тШі. Книг. II. ел. 5. — 
Естьли только онЪ вЪ этомЪ мЬ.тЬ 
не см.Ьѵливает'6 времен?) позднЬйгиихЪ 
со временами древнЬйшими , какЪ онЬ 
*ас7ио сіе флаетЬ. 
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фе Кн. III. ел. ао. 
и х * числом* четверо, и з * коих* два всег­
да составляли войско одного Кунсула. Но 
в * тѣсныхъ о б с т о я т е л ь с т в а х * число ихъ 
умножаловь до ю , і б , 2 3 , До и 5о ле-
гіонов*. По словам* Плинія, 9.) Италія 
без* внѣшнихъ вспомогательных* войск*, 
даже не считая жителей по т у сторону 
рѣки По, одна только во время возму­
щения Галлов* при Консулах* Л. Эмиліи 
Папонѣ и К. Атиліи Р е г у л * , вооружила 
до 8о>ооо человѣкъ конницы и 7оо,ооо 
ігвхогаы. — Какое удивительное прирас­
т е т е в * народонаселении предполагают* 
сіи многочисленныя войска , когда срав­
ним* и х * съ малым* числомъ граждан*, 
составлявших* Римское Государство въ 
первобытности его ? 
Наказанія для щѣхъ, которые уклоня­
лись опт* служби, были, различны и стро­
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І.) Ыр^ш Кн. I. стр. Зо. и слЬд. 
ги. Оковы, потеря имѣнія, наказаніе 
розгами, лишеніе свободы и безчестіе і . ) 
угрожали тѣмь , кои не повиновались 
воинскимъ учрежденіямъ. Однако народ­
ные Трибуны , по разным* ухищреніям* 
против* Патриціевъ, часто в * сіе вме­
шивались и препятствовали наказанію. 
Но сіе самовольство и х * ограничено бы­
ла законом*. 
О т * военной службы можно было осво­
бодиться трояким* образом*, т о е с т ь : і . ) 
увольненіемъ ( Ѵасаі іо ) за старостію, 
или по знатному чину, или по соизволе-
лію Сената. Всякій гражданин* с* окон-
чаніем* 5ого г о д а , всякой Государствен­
ной чиновник* и всѣ жрецы пользовались 
т а к и м * освобожденіем* о т * службы, а.) 
Выслугою предписаннаго числа походов* 
( Е т е г Ш ) . 3.) За болезнію и дряхлостію 
4 4 
2') Ыр/т!* -Кн. I. стр. 33. 
( МогЫсІі ѵеі йеГесіі. ) 2.) Касательно 
послѣдняго пункта, Римляне, коихъ въ 
этомь можно н а з в а т ь человѣколюбивыми, 
поступали не т а к ь какъ французы при 
конскриціи, и сіе ниже показано будешь. 
Естьли изобрѣтателю закона о кон­
скрипции извѣстны были способы рекрут-
скаго набора Греческихъ республикъ и 
Рима, естьли онъ большею частію , мо­
жешь быть , У нихъ его заимствовал*; 
т о съ одной стороны онъ льстилъ фран­
цузскому народу , казавшемуся тогда еще 
похожимъ на республикапцовъ, а съ дру­
гой бывшія у Римлянъ непрерывныя бра­
ни и завоеванія конечно могли споспе­
ш е с т в о в а т ь его предложенію. Но чего 
Журданъ кажется не обдумаль , или хо­
т я и обдумалъ, однако таилъ съ намѣре-
ніемъ, но что однако весьма скоро обна-
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ружилось въ жалобахъ гражданъ или въ 
старою и избегнуть предписаній сего за­
кона , гпо самое въ хозяйственном* о т -
ношеніи показывает* весьма различное 
сОсгпояніе древняго ГреческагО или Рим-
скаго гражданина и гражданина т а к * 
называемой французской Республики. 
Новейшая йсшорігі не представляет* 
нам* никакой республики, которую мож-
ноб* было в * хозяйственном* отношении 
уподобить древним* республикам*, учреж-
денным* въ духе истинно Греческомъ, 
господствовавшем* т а к ж е й в * Римской 
конституціи. Въ с и х * республиках* вид­
ны народы, кои сами были властелинами 
и у к о т о р ы х * каждый граяеданйнъ, о т * 
перваго до послѣдняго, каким* нйбудь 
образом* снискивал* себе пропйтаніе, не 
заботясь много о занятіи себя каким* ли­
бо производящим* ремеслом*. Сіе т о было 
наипаче в * Риме, а особливо в * т е времена, 
когда Римляне отвыкли отъ древней своей 
умѣренности , и уже не брали отъ плуга 
Диктаторовъ, кои нотомъ опять къ 
оному возвращались. Всѣ только о томъ 
думали и тЬмъ гордились, чтобы произ­
водить въ дѣйство права свободы и граж­
данства , х о т я бы о т ъ сего произошла 
одна т а польза, чтобъ найти себѣ про-
Питаніе въ Кліентелѣ ( покровителЬство-
ваніи) и въ продажѣ голосовъ. Государ­
с т в у , о пройзведеніяхъ коего пеклись 
иностранцы, отпущенные на волю и ра­
бы, которое своими завоеваніями и взи-
маніемъ дани съ народовъ покоренныхъ 
преобратило даже войну въ ремесло про­
изводящее, коего война не лишала ни 
одного производящего члена , поелику 
граждане для самой войны назначаемы 
были,—-сему Государству рекрутскій на­
бора, подобный конскрипціи, не могъ на­
носить такого вреда , какъ Государству, 
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когпораго они лишает* производящих!» 
рукъ его- Напротив* того оный набор* 
был* для него полезным*, Потому ч т о 
всегда прекращал* ивобиліе граждан*, ко­
и х * толь часто должно было о т с ы л а т ь 
в* разныя мѣеіпа на поселеніе. 
С* паденіем* западной Римской Йм-
періи являетсй Новая эпоха для рода 
чблОвѣческаго. Дотолѣ неизвестные на­
роды выходят* На позорище. Один* на­
род* Нападает* на другаго , одинъ выгаѣ^ 
сНяетъ другаго , дабы опять д а т ь место 
иному. Суровость и нёвѣжество, к а к * 
И въ первобытности роДа «іеловѣчёскаго, 
были признаками оныхъ народов*. Ни 
хлебопашество, Ни мирный ремесла не 
были Им* извѣстны; подобно кочующим* 
народам*, они съ бружіемъ въ руках* 
Проходили чрез* земли , иногда к а к * 
завоеватели, йнбгда же преследуемые дру-
8 
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3.) ТакЪ то на прим. АмміанЪ Маркс-
линЪ намЪ описываетЬ ГцнновЪ: Ыето 
ариЛ еох агаі, пи /ііѵат аіщиапііо еоШіп§іі. 
Отті епіт рпе [ейіЪи! ^хіг аЩие Іаге ѵеі 
Іе§е ааі гіШ $аЫІі йі[раІапіиг, /етрег /и§іеп-
Пит /тііег, сит сагрепШ іп циіЬиі НаЫіапі. — 
Кн. X X X I . ел. 2. 
4 Ѵ ИиюіГг ОЬъЩШг Ьеѵ Іеифеп Кн. X. ел. 
39, XI, і. 
5.) Сге$ог. Тигопет. Кн. II. ел. г 7 . 
гими. 3 . ) Сей образь жизни, какъ выше уже 
доказано, имѣешъ т о свойство, ч т о каж­
дый бываетъ воиномъ, дабы оружіемъ 
содержать себя и свое семейство. 
Такимъ т о образомъ и Франки , Гер­
манское поколѣніе, о т ъ праваго берега 
Рейна непрестанно разпространялись да-і 
лѣе, 4 - ) иХлодовей, славнымъ сраженіемъ 
при Соасонѣ, уничтожилъ Римское вла­
дычество , и сдѣлался основателем* Госу­
дарства франковъ. 5 . ) Какъ во многихъ 
дѣлахъ , т а к ъ равно и во всемъ до вой­
ны касавшемся, франки были путеводи-
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6') МаСст. к « - Х Г І - г л ' 3 8 ' ~~ СмотР-
НіЦоігі Л Іа тіііее Ргапсоі/е раг к к Р. 
Шпіеі Ае 1<* сотра§піе іе ^і/ш. Рагіг. 1721. 
т 4іо. Том. I- -Кн. I- стр. ю. 
7.) ВЪ Кн. XVI. гл. 39. 
телями другимъ народамъ, для того и я 
наипаче обращусь къ нимъ, ибо франція 
есть колыбель безсмѣнныхъ войскъ и си­
стемы конскрипціи. 
франки во время вторженія въ Гал-
лію всѣ были воины, б.) Завоеванная зе­
мля была раздѣлена между победителями 
и побежденными, и такимъ образомъ по­
ложено основаніе системе о ленномъ 
установленіи, которая по словамъ Мас-
кова, 7.) есть плодъ Германских* нра-
вовъ и военнаго учрежденія. 
На войне Король былъ предводите-
лемъ, войско составлялось изъ дворянъ 
сопровождаемыхъ свободными сопутника-
ми. Каждую завоеванную землю предво-
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дитпель дѣлилъ съ дворянствомъ , которое 
по жребію ( Дііосі іит ) опять дѣлилось 
съ верными сврими подданными. Съ зем­
лею дѣлили т а к ж е и новопокоренныхъ 
уроженцовъ, кои, по Германскому военно­
му праву, дѣлались невольниками т о г о , па 
чьемъ удѣлъ они жили. Такимъ - т о обра^ 
зомъ каждый владѣтелі» земель былъ сво-
боденъ и властелинъ надъ всѣми живши-> 
ми на т ѣ х ъ его аемляхъ. Онъ былъ судія 
и Король на собственности своей, ц 
токмо въ обязанности и т т и на войну > 
состояла его зависимость. За Королемъ 
долженъ былъ слѣдовать каждый дворя-
нинъ , а за онымъ свободные его поддан-, 
ные. И здѣсь производилась работа т о к ­
мо еще руками невольныхъ людей; сво-, 
бодный занимался только звѣриною лов­
лею , какъ предуготов іеніемъ къ войн*, 
и былъ всегда готовъ перемѣнить рога­
тину на копіе. 
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*0 Сге/сНіскіе Лег Кгіе§ікиті ѵоп Ноуег. СоеШпд. 
*797. Часть I. стр. 9. 
9.) Бстіеі вЪпривед. мЪстЪ. Кк, I . стр. іб. 
Теперь не осталось никаких* узако­
н е н а , каг.ой разбор* Герцоги и Графы 
дѣлали между своими подданными; они 
вероятно всѣ принуждены были ходить 
на войну. Старики, юноши , не могшіе 
еще носить оружія и больные освобожда­
лись уже по закону западных* Готѳовъ 
о т * службы. Походы объявляемы бывали 
воззваніем* ( В а п п и з ) самымъ еспгествен-
цымъ и первоначальным* способомъ на-, 
бирать войско» 8.) Ваппиз называлась 
еще и денежная пеня, наложенная на 
т ѣ х ъ , кои не являлись по воззваніи. 9 . ) 
Даже и духовенство , естьли оному 
принадлежали помѣстія , должно было 
в ы с т а в л я т ь на войну свой участок*, 
Естьли Епископы и Игумны не сами во­
дили воинов* своих* на поле сраженія, 
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1.) Уже Гриеорій Тцрскій цпоминаетпЪ о 
децх'6 ЕпископахЬ, кои еб латпаосЪ и-
сЪ ліегемЪ чЪ рцкЪ, свирЬпстпвоеали 
междц Лонгобардами, на сраженіи Ко­
роля Тцнтрама проттЬ нихЪ, 
9.) ВЪ ЗліЬ КанонЪ. 
3.) Оапіеі. Кн. II, стр. 
4 ) Ье? той Іеі Аотоіепі роиг ип Іти & іоиі аи 
ріт а ѵіе, а сотііііоп Аи /егѵісе ранг Іа диегге 
ч т о однако весьма часто случалось , і •) 
т о они вмѣсто себя опредѣляли вождей 
( Ѵ і с е - Р о т і п и в ) , Хилдерикъ ш . на сей-
мѣ въ Соасонѣ запретилъ духовенству 
самому у ч а с т в о в а т ь въ войн*. 2.) 
Наборъ воиновъ вообще оставался 
таковымъ же и при владѣніи Каролин-
говъ, 3.) только распространенъ былъ 
наиболее Карломъ Великимъ. Германскіе 
Князья имЪли еще земли ( ВепеПсіа ) 
изъ вотчинъ Государственныхъ, или дру-
гимъ образомъ пріобрѣтаемыя на время 
опредѣленное или на всю жизнь, подъ 
условіемъ обязанности и т т и на войну. 4 0 
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& й'у атепег ип ріш §гапА потЬге іе /оійаіі 
дие кі аиігет /іуеіі Аи Ргіпи,—См от. Ѵапиі. 
вб привед. мЬстЬ. 
3?. 5>. $йатлпп. ^ З е г Г і п . ібоб. стр. ю7. 
*0 Сагоіі М. Саріи I. а. 8оя. гл. а. 
7-) Оііісищие ІіЬег іп Но/Іе ЬатіШ /иегіі ѵепіге 
сопіетр/егіі, ріепиш НегіЬапмт сотропаі /есип-
Лит Іецеш Ргапсогат, іі ф ЬХ. /оІШоі /оіѵаі, 
-—Саріі. Ь. 2. с. бу. 
Сіе преимущественно чинимо было для 
т о г о , чтобы имѣть способ* набрать 
большее число воинов*. — Карл* в * раз-
сУжденіи военной службы, велѣл* д ѣ л а т * 
списки землям* и всѣм* лично свободным* 
людям*; 5.) т о ж е самое дѣлал* и сын* 
его Лудовикъ. Каждаго свободнагО чело­
века, по окончаніи і й г о года, вносили в * 
военные списки; 6.) и естьлй к т о по 
воззваній не являлся, на того налегали де­
нежную пеню в * бо солйдовъ. 7.) Е с т ь ­
ли он* не мог* з а п л а т и т ь сей суммы, т е 
5 4 
дѣлался невольником* Князя, и пребывал* 
въ семь состояніи , доколЬ не з а п л а т и т ь 
пени. 8.) — убійцы, т ѣ на ко ихъ нало* 
жена была публичная епитимія и другіе. 
преступники отлучены были о т ъ службы. 
Х о т я уже духовенству Запрещено было 
ходить на войну, Однако онб продолжало 
являться на йОлѣ сраженія. Но сіе , ка­
ж е т с я , Возбудило таковое негйдоВаніе въ 
Вельможахъ, ч т о они просили Карла Пре­
к р а т и т ь сей обычай Которой И былъ 
ймъ запрещенъ. 9 . ) — Но не смотря на 
сіе и на другія позже еще послѣдовавшія 
запрещенія } преступленія сего рода не 
прекращались. 
Законъ, по предписанію коего должно 
было и т т й • на войну, есть слѣдующій: 
5.) Оатеі. Кн. Ш. стр. ^я. 
о.) ©««Гфе %Ыщ, ©еГфіфГе ѴОЙ фйСпмп. 
стр. 110. 
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і.) ЧтобЪ каждый свободный геловЬкЪ, 
имЬющій 4 ДостатоіныА хозяйства 
вЪ собственности, или вЬ лени отЪ 
дрцеаго полціенныя , самЪ воорцжился 
и слЬдовалЪ одинЪ или вмЪстЪ сЬ лен-
нымЪ господиномЪ." 
9 
о т п і $ Ь о т о ІіЬег сріі ^иа^.ио^ т а п -
Гоз ѵеШіоз сіе ргоргіо Гио йѵе сіе аііси-
Іиз Ьепейсіб ЬаЪеі > ірГе Ге ргаерагеі & 
іріе ігі Ьойеггі рбг^аг.» Яѵе с и т Гепіоге 
Ліо. і . ) Всякъ, И М Б В Ш І Й токмо одно хо­
зяйство, соединялся съ другим*, имѣвшимъ 
т р и ; а ймѣвшій два, соединялся сь т а -
кимь, который ймѣль т а к ж е два, а е с т ь ­
ли четверо ймѣлй каждый по одной воло­
с т и , т о они соединялись всѣ вмѣстѣ. Не­
достаточные соединялись т а к и м * обра­
зом*, ч т о б * общее и х * владѣніе было со-
размѣрно предписанному законом*; один* 
и з * них* в ы с т у п а л * въ поход*, а другой 
или другіе оставались дома. 
5б 
<г.) Вапіеі. Стр. 48. — Ли Сапце Сіо/аг. ѵ, 
Зегѵш» 
3.) Ѵапіеі, Кн. III. стр. 88. 
Также и великое число рабовъ. долж­
но было слѣдовать по воэзванію, но толь­
ко для услуги своимъ господам* или при 
всеобщей надобности, ибо они въ т * 
времена почти одни занимались ремесла­
ми. 2.) 
При Король филиппѣ I . , по усгйано-
вленію сына и наслѣдника его Лудови-
ка VI., набирали во франціи по новому 
образцу воиновъ изъ городовъ; они назы­
вались: С о т т и п і ш е в раггосЬіагит. 3.) 
Причиною къ новому сему учрежденію 
были насильства .и грабежи ВелЬможъ, 
опасность дорогь и прерванная торговля. 
Вмѣсто т о г о , ч т о до сего времени толь­
ко владѣтели земель , Герцоги и Графы, 
выставляли свойхъ воиновъ, теперь Епи­
скопами и гражданами городовъ придума-
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4-) Еі Ш к /ігепі раг 1е, тети гаі/опт,^ раг се аие 
Іеип ѵаЦаих п'еіаіепі рат ріиг а'ие'т а доиѵетег 
^и^тx тетеі 1'гіоіепі а Ге'%агА сіи /оиѵегаіп & 
(рле раг св тоуеп Иг роиѵоіепі еп реи еіе іеті 
Іеѵег ип дгапсі потЬге Ае ігоирег. См. Бапіеі. 
е,Ь привед. мЪстпЪ. стр. 92. 
ны были новыя средства къ набору ре-
крутъ. Было узаконено чтобъ сами горо­
да изъ свободно - рожденныхъ гражданъ 
своихъ набирали воиновъ, которые по 
приходамъ своимъ съ хоругвію церкви 
присоединялись къ войскамъ. Новое сіе 
Установленіе сперва токмо во владѣніяхъ 
Королевскихъ имѣло силу свою и дѣй-
сгпвіе; однакоже вскорѣ и вельможи фран-
Ціи съ одобренія Короля начали оному 
Же подражать. 4 0 Оно даже перешло въ 
другія земли, какъ т о въ Савоію, Англію 
и пр. Въ Германіи подпора и вспоможе-
ніе городовъ скоро сдѣлались единствен-
нымъ средствомъ, коимъ Императоръ могъ 
подкрѣпишь власть свою протявъ напа-
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деній Вельможъ. 5 ) Воины сихъ прихоч 
довъ служили на собственном* своем* 
иждивении, но отправлялись въ поход* 
только на определенное разспиэяніе; и ког­
да надлежало оное переступить, тогда 
Королю должно было пещись о продоволь-
ствованіи их*. 
Число городами выставляемых* вои­
нов* определено было в * ихъ привиллегі-
яхъ, и какъ говорить Даніель , б.) не 
превышало 4 и л и ^оо человек*. Они вы­
зывались Королемъ къ военной службе 
т а к и м ъ же образомъ, какъ и Васаллы. — 
Сей родъ набора еуществовалъ до Карла VII. 
Притомъ еще произошелъ обычай на­
бирать воиновъ на жалованье, чему по 
видимому крестовые походы были при-
5.) ^ З с а д т а Г і Г с Ь е ^ г Ы е с ц п а , &ег © г и п & | " % &ес 
ЬШіфеп 9?еісЬ$Ыезв»ег(а(|ипд. § с й п ф г Г ипЬ 
Іеірзі^. і 7 9 5 § 3 . 
6.) Кн. III. слір. 93. 
* 9 
чиною. 7.) филиппь Двгустъ первый изъ 
французскихъ Королей употребилъ оной 
въ войнахъ своихъ противъ Агличанъ. 
Они для Королей были вѣрнымъ сред-
ствомъ сдѣлаться независимее о т ъ Васал-
ловъ, Такимъ образомъ Гейнрихъ II. Ко­
роль Англійскій , войскомъ, изъ наемни-
ковъ составленнымъ , привелъ въ повино-
веніе взбунтовавшихся противъ него сы­
новей и подданныхъ. 
Сіи наемники состояли изъ смѣси 
разныхъ народовъ и назывались: Когае-
релли, Р у т і е , Брабанціоны и пр. Они чат 
с т о причиняли великіе мятежи, особливо, 
когда имъ не платили жалованья > разо­
ряли и грабили все; даже и неимущіе 
французекіе и Англійгскіе Бароны соединя­
лись съ сими полчищами , которыя ужас-
7.) Оапіеі. стр. і^о. Ое/сНіске Лег Кгіе§г~ 
, киті ѵоп Ноуег. стр. 83. 
б о 
но размножались. Однако Король Карл*Ѵ\ 
прекратил* сіе неустройство. 
В * э т о время набирали т а к ж е на 
жалованье воинов* иностранных* дер­
жав*, филипп* прекрасный первый и з * 
французских* Королей имѣлъ о т о м * 
переговоры с * иностранными державами-
Мы часто находим* ч т о извѣстные Ге-
нуезскіе стрѣлки были на французском* 
жаловань* , т а к * как* в * XV. сшолѣтіи 
Швейцары, 6 . ) а во время междоусоб­
ных* браней великое число Нѣмецких* 
всадников* и копьеносцев* находилось в * 
французских* войсках*. 
Безсмѣнньш войска начались при Ко­
роле Карлѣ VII. Он* чувствовал* выгоду 
безсмѣнной милиціи, особливо при т о г -
АЪгі%і Ле ѴКфош Аі РѴапсе раг к Р. БапШ 
Ли Іа сотрадпіе Ле $е[иі. Рагіі. 1724 Том. V. 
стр. /54. 
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Нфоіге ІІ Іа тііісе М-апрві/е. Кн. IV. стр. я і я. 
дашнем* сосгаояніи дѣлъ, и сдълался осно­
вателем* т а к * называемых* С о т р а § т е $ 
<1'огг1оппапсе. По окончаніи Аш-лійской 
войны ихъ составили изъ наилучших* 
воинов* арміи , которую по обыкновенію 
разпускали. Сих* р о т * было пятнад­
цать , а каждая состояла и з * боо чело­
в е к * , и т а к * первое сіе безсмѣнное вой­
ско состояло не болѣе какъ изъ 9о00 че-» 
ловѣкъ, 9.) не считая т ѣ х * , кои на соб­
ственном* иждивении при оныхъ служили. 
Сколь маловажно было сіе происхож­
дение безсмѣнныхъ войскъ , естьли срав-
нимъ оное съ безчисленнымй арміями, не­
обходимо нужными в * наши времена! 
Сіи Сотра§піеа о!'ого!оппапсе состо­
яли сперва токмо изъ дворян*, получав­
ших* свое жалованье из*/ налогов*, кои­
ми города и деревни для того были обре-
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меняемы. Но въ позднѣйшія времена не 
однихь дворянъ къ оной службѣ допу-
скали^ 
Въ Германіи неудобность набора, со­
хранение Имгіерскаго мира и отвращеніе 
дворянства къ войнѣ, происшедшее о т ъ 
новаго образа вести оную , были первы­
ми причинами къ у с т а н о в л е н ы безсмѣн-
ныхъ войскъ, учрежденныхъ Максимиліа-
нбмъ I. — КурфиршествО Бранденбургское 
п'Олу^йлО безсмѣнныя войска при Іоакимѣ 
Сигйсмунд-Ь въ ібіОмъ году. 
• Прекращаю здѣсь дальнѣйшія о семъ 
изслѣдованігі. Исторія образования систе­
мы беземѣнныхъ войекъ только въ по­
дробном* сочийеніи, а не въ преДЁаритель-
ныхъ изслѣдованіяхъ основательно мо*> 
жеть^» быть изъяснена. Здѣсь замѣчу 
только, ч т о во время продолжительныхъ 
войнъ Х К Ш . столѣтія особливо Лудо-
викъ XIV. и фридерихъ II. сдѣлалис* 
б 3 
ь ) фст&Биф Ьег ©е|фіф(е Ье$ шор&Цфт ВШ* 
©Ьшпд. *8о9 
*0 Смотр. Шеиф ЯВеиІипбе. і798* 
ІО 
образователЯмй сей системы. ь ) фран­
ций при Генрихѣ IV. имѣла войско въ 
і-45ооо человѣкъ , а Лудовикъ послѣ Ним-
вегенскаго мира имѣлъ 14.0,000. Та къ ско­
ро французское войско увеличилось въ 
десятеро! 
Со времени французской ревблюцій 
являются новые способы набора войскъ--
исполинское пОголбвгіое ополчеНіе народа и 
конскрипція. Послѣдняя принята, по пред-
ложенію Журдана > въ пятисотномъ со­
в е т * . 2. ) 
Приступаю теперь къ вторбму отде­
л е н ! ^ главному предмету сего сочиненія. —-
О Т Д Ъ Л Е И I Е В Т О Р О Е . 
Р а з с у ж д е н і я о сисшемѣ конскрипціи 
по правиламъ Г о с у д а р с т в е н н а г о 
х о з я й с т в а . 
Основаніе закона о конскрипціи, со­
ставляющее первую с т а т ь ю онаго: Т о и і 
Ргапс.аіз ей ГоМаі & Ге сіоіі а 1а сіёГеп-
іе сіе Іа раігіе, і . ) должнобъ было, по 
истин* , находиться въ законахъ каждаго 
Государства. 2 . ) Самобытность Государ­
с т в а есть высшая его цѣль, къ достиже-
нію коей должны быть напряжены всЬ 
его стремленія ; а могутъ быть случаи, 
когда только соединенными силами всѣхъ 
гражданъ — сей Палладіумъ Государствен* 
і.) Тііге ргепче-', Агі. I. ( ВиІІеіШ йе$ Іоіі іе к 
КериЫ'щие, ап VI іи гр. ЕгисіШг, ТѴо- щ.) 
а.) Новая конститцціл Испаніи тоже 
полаеавтЪ сге должностью всЬхЬ ел 
еражданЪ. Агі. IX. 
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3.) Во всемЬ сЪ сими правилами согла-
сепЪ Сирд францисЪ д'Иверноа: МарЫёоп 
с\:іітііфі аітг & /іпппснг. — МЬсто столь 
важное, должно быть зфсь поліЬщ^"-0^' 
Оие сіаш ни дгаші регіі, ди'а Іа тепаее А'ши 
іпѵа/іоп, іоиі коште ѵаіісіе /оіі іепи Ае ргепйге 
Іеі аппеі роиг йфпАге ]Ъ /оуеп & Іа ряІгіе> 
гіеп ііе /і рі/іе, гіеп йе ріиі шсе/Гаіге аіі гояш-
ііеп Ае ІЧпсіёрепАапсе си йеНог? & йе Ы ІіЬегіе 
аи сіесіапг. Маи гешрагег апписіктті & 
Аі/Ііпсіетепі Ае іоиі ^еипе /іотте диі аііеіпі /<* 
ѵіп^ііете аппёе , & ^еп /аі/іг роиг Репѵоуег, 
/аш ріііі, оЬеіг, /сгѵіг, еотЪаііге & тоигіг 
Ааш Іех гШ а /ѵсге, рг Іе /аЫе Ьгиіапі <іе 
наго быгпія — превосходная сія цѣль до-
стижена быть можетъ. Но только защи­
т и т е самобытности , первоначальных* 
прав* Государства , его свободы и чести, 
кои съ свободою и честіго других* наро­
дов* весьма удобно согласоваться могут*, 
только сіи дол лены принудить граждан* 
не смотря на чин*, отношенія и реме­
сла, вооружиться мечем* — одни только 
сіи поводы, а не частная воля владетеля, 
не с т р а с т ь его к* завоеваніям*. 3 ) . И 
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т а к * , по справедливости, возможно всеоб­
щее возстаніе всего народа только т о г ­
д а , когда политическое бытіе его въ, 
опасности и когда чрезвычайное сіе сред­




Превосходные цримѣры тому , сколь 
глубоко въ мгновеніе обіцей опасности 
народъ ч у в с т в у е т * въ себѣ, должность 
вкуп* возещать для защищенія и осво-і 
бождещя Отечества, свободы и вѣры, 
представляетъ намъ исторія нащихъ 
дней. Россія и Испапія сим* только сред-
ѴЕ^уріе, аи тіііеи сіе: тагаіі Же 1а РоІо§пе, 
ои кат кг йе/егіі (рн прагепі к Рогіицаі а"е 
1'Е/ра(гпеіѴо», уатаіг к Ьгаі Ле /ег іе /д 
іугаппіе п'аѵоіі реп' а іе роіпі /иг Ш пайоги 
тоАегпе* ! — Сеііе Іоі е/і серепЛапІ 1'о/иѵге Ае 
ѴНоттв аиі пв се]/е іе й'.ге <ріе к! Ьоппеа Іоіг 
/опі кі саи/іт кг ріш йигаЫеі йе Іа рго/рёгНе 
Ле: паііот . . . . Ыоіге ргетіег ѵоеи е/і роиг 
к реирк. ІѴои/ Леѵопі Ни /ои/шііег к ЬопНеиг 
аѵапі Іа §Іоіге." 
ствомъ могли побѣдить и уничтожить 
безчисленныя толпы, распространившія-
ся, подобно наводненіямъ, въ мирных* 
ихъ земляхъ. Народы Германіи, особенна 
Пруссаки, послѣдовали блистательному 
сему примѣру, когда побѣды Рессійскага 
орла имъ возвратили первое чувствова­
ние свободы, и равный побѣды, равное 
освобождение увѣнчали ихъ подвиги. —. 
Чрезвычайное можетъ быть побѣждено 
черезвычайнымъ же токмо средствомъ. 4') 
Таковое состояніе между просвещен­
ными народами не естественно. Оно по­
добно перелому въ недуг* тяжело боль-
наго, о т ъ окончанія коего зависишь его 
судьба — надобно употребить для сего 
4-) II (аиі оиіге-ра^ег се ^иі е]1 оиігё, еУ ѵаіпеге 
Ѵехігете раг Гехігете — Слова Г. Фабера. 
еЪ его книгЪ: Ыоіісеі /иг ГІмеМеиг ае Іа 
Ргапсе. 51» РеІепЪонг^ » 8 о 7 . Том. I. стр* 
293. 
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геройское средство. Силы всего Государ* 
с т в а въ т о мгновеніе сбратились къ од­
ной токмо ціли, избавленію его. Произ­
водятся ремесла вовсе останавливаются, 
обыкновенный порядокъ дѣлъ на время 
прекращенъ ; ибо въ одиомъ только нуж­
да, на одно только обращены псъ взоры 
и для того токмо всЬ силы находятся 
въ дѣятельности. Но таковое состояніе, 
по е с т е с т в у своему, не можетъ быть 
продолжительно, потому что истощеніе 
съ одной или другой стороны, послѣ т а -
ковыхъ усилій, его ограничить. Просвѣ-
щеніе нашихъ временъ, бытіе и выгода 
Государствъ того требуетъ , ч т о сіе со-
стояніе , произведенное токмо тѣсными 
обстоятельствами, не было непремѣн-
иымъ, ибо оно есть сосшояиіе всеобщаго 
цстощенія. Государству, на противъ т о ­
го, надобно препятствовать ( пользуюсь 
здѣсь словами превосходнаго новаго сочи-
бд 
нипіеля 5,) чтоб* всѣ граждане не были 
превращены въ с о л д а т * , всѣ пахотный 
поля в * поля сражен! й, чтобъ веь по­
требности жизни не ограничились двумй, 
т о есть Хлѣбомъ и железом*, а всѣ нау­
ки только одною наукою убывать. 
Х о т я в * новыя времена много гово-
рено о воинственных* Государствах*, но 
какой смысл* должно присоединить къ 
сему слову ? Думаю, ч т о смысл* Государ­
с т в а , принуячденнаго географическим* сво­
им* положением* или внешними полити­
ческими отношеніями , содержать важ­
ную воинственную силу, и коего снокой-
с т в і е и безопасность з а в и с я т * о т * 
воинственнаго его духа и славы. Ибб ка­
ким* образом* война, сосшояніе сильнѣй-
Шаго и неограниченнаго истощенія , мо­
ж е т * сдѣлаться прибыльным* ремеслом*. 
'•) Г. Фабера , вЪ цпомлнцтпой книгЬ, 
7о 
как* вознаградит* мирйыя искуственный 
произведснія , безъ коихъ 4 напротив* 
того > война сама существовать не мо-
йкетъ? — Можетъ быть, Что никогда 
еще война народу , оную ведущему, деше­
вле не обходилась, какъ французамъ, М0--
ж е т ъ быть никогда столько не приноси­
ла Лоходовъ, какъ войны французамъ; 
ибо еще никогда войны не были ведены 
съ такими корыстолюбіемъ й Хйщностію. 
Но х о т я г е с е и е з ехіёгіеигез весьма бли­
стали въ финансахъ Бонапарта, и х о т я 
некоторые люди о т ъ грабежа чрезвычай­
но разбогатѣли, однако народъ вообще 
обѣднѣлъ и источники его благососгііоянія 
на долгое время нзсякли. Токмо въ мирѣ 
Цвѣтутъ спокойное щастіе Дѣятельнаго 
гражданина и общее благосостояніе. 
Естьли устремимъ взоръ въ будущее, 
то выше сказанное содержишь почти все 
слѣдствіе обѣщанное нѣкогда системою 
7і 
I I 
коНскрйпцігі Ёогіайарта* Неограниченное 
властолюбіе его хочеіпъ наслаждаться 
плодами , срубая дерево, попирая ногами 
благосостояніе и щастіе франціи. Онъ 
только т р е б у е т * с о л д а т * , подпор* его 
честблюбія, при помощи коих* начинает* 
свои набѣги; о благѣ франціи он* мало 
Печется, х о т я громко увѣряет*, ч т о щао-
т і е народа ему важнѣе собственной славы. 
Постараюсь наследовать вліяніе за­
кона о конскрипцігі, который Бонапарту 
безпрерывно подает* орудія к* завоева-
ніямъ, на хозяйственное состояніе фран-
Цузскаго народа, которое оказалось или 
вѣрно еще впредь окажется; йайтй хоро­
шую сторону сей системы, могущую 
споспешествовать народному благу , пре­
доставляю льстецам* его , или т ѣ м * , ко­
торые по с т р а с т и к * завоеваніямъ, по­
добно ему , желают* войны со всѣми «я 
бЪдствіямя. 
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Разсмотримъ сперва вліяніе конскрип-
ціи на народонаселеніе, которое во вся­
ком* отношеніи, а наипаче въ воинствен­
ном*, о котором* Бонапарте, кажет­
ся , единственно печется , придаетъ силу 
и важность народу. По сей причинѣ по­
печете объ ономъ вездѣ было важнѣй-
шимъ предметомъ и признакомъ истин-
.ныхъ, Богомъ посланных* Государей, не 
токмо страшившихся в * сраженіяхъ про­
ливать кровь своихъ подданныхъ въ жер­
т в у своему честолюбію , но и пекшихся 
всяким* образомъ епоспѣшествовать на-
родонаселенію и прекращать все, ч т о 
могло бы оному п р е п я т с т в о в а т ь . Правда, 
война вездѣ требуетъ жертвъ, и съ тѣхъ 
поръ, когда учрежденіемъ безсмѣнныхъ 
солдатъ , состояніе воинское сдѣлалось 
отличным* и продолжительным1*, избран­
ные къ оному уже наперед* назначены 
быть сими жертваии. Но много зависишь 
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6) Тііге III. Агі. XV. Іа еопигірііоп тіШп 
сотргепі іош Іа Ргащоіі Аерии Га^е А» ѵіп^і 
ат ассотрііх $и[ди'а сеіиі сів ѵіп^І - сіпд апг 
гёѵоіиг. г 
1.) Агі XVII' Ьеі (іе/еп[еип соп/сгііг /опі йіѵіш 
еп пщ сІсі$е5: скацие сІа([е пе сотргепЛ цие Ш 
ші[сгіи А'ипе тете атііе. 
оптъ того , каким* образомъ делается сей 
выборъ. Между всеми различными спосо­
бами , конскрипція можетъ быть самый 
вредный для народонаселения. 
Закон* призывает* кь сл)^жбѣ в с е х * 
молодых* людей съ окончания двадцатаго 
до двадцать пятаго года, 6.) и раздѣ. 
ляетъ и х * по годамъ на пять клас­
сов*. 7.) — Но возрастъ сей есть т о т * 
самой въ которомъ тело молодаго чело­
века въ полномъ ц в е т е и в * полной си­
ле , когда онъ дарованіями и искуствами 
своими, коим* онъ до сего времени учился, 
в*- состояніи сам* себе найти пропита­
ния, и Притом* располагается сочетать-
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ся браком*, успгроищь дом* и завестись 
семьею. Вотъ, чѣмъ щастливщ люди сред-
няго состояния, и даже бѣдные между 
ними: имѣя дарования И цріобрътя иску* 
с т в а , они увѣрены, ч т о вездѣ и во вся­
кое время м о г у т * найти упражнение, и 
потому получают* за сіе важную плату. 
Люди средняго состоянія, в * цвѣтѣ лѣтъ, 
полагаясь на помощь Божію и собствен­
ный силы, м о г у т * основать будущее свое 
щастіе , 
Но молодый человѣкъ во франціи не 
д о с т и г а е т * сего щастія . Въ т о самое 
мгновеніе, когда молодый поселянинъ раз-
нолагается принять на себя отечествен­
ное поле, можетъ быть дабы пропитать 
братьевъ и сестеръ, —г когда ремеслен­
ник* х о ч е т * основать собственную ма­
стерскую , или молодый купецъ думает* 
начать сам*, т о р г о в а т ь , — раздается воз-
званіе къ оружію. И всѣ сіи предпріятія, 
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которыя не токмо содействовали бы 
исправлению х о з я й с т в е н н а я состоянія 
народа , но И были бы въ слѣдствіяхъ 
своихъ выгодными для народонаселенія, 
уни'гтожающся. французское юношество 
было бы щастливо и благосостояніе на­
рода конечно бы утвердилось, естьли бы 
впередъ уже назначали человѣка, должен-
ствующаго со временем* нести оружіе, 
какъ т о производится въ другихъ зем-
ляхъ, гдѣ учреждены рекрутскіе наборы. 
Тогда всякъ дналъ бы впередъ свое назна-
ченіе, и т о т ъ , коего законныя отноше-
нія освобождают** по крайней мѣрѣ моп» 
бы съ довѣріемъ предаться избранному 
имъ образу жизни. — Но во франціи, 
по закону о конскрипціи, рѣшаепп* жре-
бій. Грустная неизвѣстносіпь о будущей 
судьбин*, до щѣхъ поръ не оставляешь ни 
одного , пока онъ не меглалъ жребія. И 
тогда еще оная не кончится; она сопро-
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вождаетъ его въ гпеченіе пяти прекрао 
нѣйшихъ лѣтъ жизни —• сего т р е б у е т * 
законъ, 
Но законъ и воля тиранна двѣ раз-
ныя вещи; мы видѣли, ч т о онъ повел Ьль 
принимать въ конскрипцію мальчиковъ 
о т ъ і З г о до 17го годовъ, и когда, начав* 
войну съ Россіею, извлекъ всю свою силу 
и з * франціи , т о назначил* конскрипцію 
всѣх* мужчинъ до 6о го года, дабы соста­
в и т ь национальную гвардію въ юо,ооо 
человѣкъ, долженствующих* защищать 
границы и токмо сражаться во вну­
тренности франціи — обѣщаніе, которое 
о н ъ , как* обыкновенно, нарушил*. 
Вліяніе конскрипціи на народонаселе­
ние становится еще вреднѣе отъ того , 
ч т о люди, назначенные жребіемъ къ служ-
бѣ, не о с т а ю т с я в * оной во время всей 
жизни, но, какъ законъ у к а з ы в а е т * , долж-
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"ьі , по исптеченіи пяти л ё т ъ , получить 
о т с т а в к у . Такимъ образомъ более и 
более ослабляюшъ Г о с у д а р с т в о / мирное 
домоводство и народонаселеніе безпре-
станнымъ набором», новыхъ молбдыхъ 
Людей. Грозный жребій безпрестанно ви-
ситъ надъ ними И уничтожаешь всякую 
мысль объ основаніи домоводства и нача-
т і и какого либо предпріятія. , Правда, 
что ни одинъ еще конскрипть по исте-
ченіи узакоНенныхъ лѣтъ его службы Не 
отпущенъ домой. Многихъ, можешь быть, 
Удержала о х о т а къ веселой воинской 
Жизни, а наибольшую часть , да почти 
веЬхъ, удержала с т р а с т ь къ завоеваніямъ 
Иидранна, для котораго несмѣтныя его 
Войска не довольно еіце многочисленны* 
Ии одинъ еще конскрипть иначе не воЗ-
йРащался въ свое отечество, какъ изу­
веченный и неспособный къ военной 
с л у ж б ѣ , а вероятно и для мирнаго про-
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мысли •— бремя Государству , должен­
ствующему п и т а т ь его какъ Непроизво­
дящего расточителя! 
Естьли мы сочтемъ превеликое число 
молодыхъ людей , которые со времени 
революций уж€ сдѣлалйсЬ жертвою вой­
ны, или еще сделаются — т о какіе виды 
Являются для будущей судьбы франціи? 
Положимъ , ч т о конскрипція каждагО го­
да вообще требовала 6о,ооо человѣкъ, и 
сочтемъ сію сумму , выключая первый 
годъ, въ которомъ выставлено было 
Зоо.ооо человѣкъ, съ числомъ годовъ съ 
т о г о времени протекшихъ; т о съ упомя­
нутыми 200,000 чел., она простирается 
до і ,о4оооо. Вн} треннія и внѣшнія войны 
франціи во время Революціи > по исчис-
ленію нѣкоторыхъ писателей, с т о ю т ъ 
ей миліона людей. 8.) Причйслимъ Первую 
в.) По малЪиіиемЦ исгисленію; йрцгіе по-
лаеаютЪ полтора и два миліона* 
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б» ) Естьли МЫ послЬщемЪ покизапіямЬ 
А'Иверноа стр. * 4с? то гисло оныасб 
доходитЬ до грезвыіайнаео множества. 
«- „Ьа сІаДе аппиеііе йа Іа соп/сгірШп /ахі 
епігег йат Іеі сайгег епѵігоп $6о тШе Ноттег 
рйіг хтпіе, /иг ІеідиФ оп а кѵі ріфй се риг 
сщ сепі ѵіпе.1 тШе Ноттеі; /аѵоіг еп фб — 
102500; еп 1І07. — 102500; еп Ф8. — 102500; еп 
Пор. -*- 102500; & еп фо. раг апіісіраііоп 
поооо. — Уэііа , /епаіеигх , Ге'ш аи ѵгаі йе Іа 
/огсе соп/сгірііопаіе йе Іа Ргате. $>0/і Ѵош еп 
Цагапііг ГехаеШийе." 
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сумму къ ойому, и т а к » фрапція, въ 
войнЬ т о к м о , лишилась 2,04.0,000 оруже-
Носнмхъ людей. 9.) Не упоминая о всѣхъ 
другихъ оганошеніяхъ, какая потеря для 
народонаселенія I 
Истййнай причина гі источник* всегб 
народойаселенія есть едйнобрачіе. Чрезъ 
оный благосостояніе ведешь къ Мародона-
селенію, а сіе дѣйствуетъ обратно на благо-
состояніе. Когда во всъхъ состоЯніяхь 
народа люди могутъ соединиться браком* 
въ лѣтахъ полной силы > когда безопас* 
8о 
ность доходов* и достаточный прибы­
т о к * , при безпрерывном* раченіи, сушь 
приданыя супруг* , когда сим* о с т а е т с я 
право рѣшигпь назначеніе сынов* или 
руководствовать их* въ собственном* 
и х * избраніи , тогда браки плодоносны и 
многочисленное потомство процвѣтаетъ, 
воспитанное не въ заботахъ и опасеніяхъ, 
но въ радостяхъ и надежд Ь. О т е ц * пріоб­
ретаемое трудами издерживаетъ о х о т ­
но для образованія сыновей с в о и х * , ко­
и х * искуства никогда будут* подпорою его 
с т а р о с т и , и наилучшим* наследством* 
матери, не оставшейся безъ совѣгаа и по­
мощи. 
Е с т ь л и все сказанное справедливо — 
и к т о можетъ сіе отрицать ? — т о кон-
скрипція имѣетъ самое вредное вліяніе на 
браки. Она въ сем* отношеніи т е р з а е т * 
равно мужескій , какъ и женскій пол*. 
Какой молодой человѣкъ, находящейся въ 
8і 
лѣтахъ зрелости , могь бы теперь соче-
т а т е я браком*, не страшась в * каждом* 
мгновеніи конскрипціею быть предан­
ным* неизбежной смерти ? Бонапарте 
не допускает* никакого и з * я т і я . Он* 
разлучает* супруга с* супругою — и в * 
э т о м * даже превосходит* Робеспіерра, 
который въ воинских* своих* реквизи­
циях*, по крайней м е р е , щадил* жена­
т ы х * . Естьли бы сіе обыкновеніе т е ­
перь существовало, т о супруг* был* бы 
освобожден! о т * ужаснаго жребія сде­
латься конскриптомь, и уничтожился бы 
большій вред* сего закона , ибо тогда 
каждый молодый человек* старался бы, 
сколь возможно скорее, п р и т т и в * со-
сгпояніе быть способным* пропитать 
Жену, и каждый поспешил* бы сочетать­
ся бракомъ, потому ч т о былъ бы тогда 
безопасен* о т * преследованій конскрип-
Ціи. Таким* образом* сей закон* споспе­
шествовал* бы бракам*. 
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Но теперь, каким* образом* моло-* 
дый человек* м о ж е т * рѣшиться к* сое* 
диненію судьбы овоей с* судьбою любез­
ной ему дѣвушки , потому ч т о вероятно 
скоро с * нею разлучен* будет*, остаг 
в и т * ее без* всякой помощи, м о ж е т * 
быгль с * малолвтными дѣтьми ? — Какіе 
виды для подрастающих* девиц* йъ Гогу-
дарствѣ , где с в и р е п с т в у е т * сей закон*., 
который всяким* образом* истребляет* 
людей. К т о о с т а е т с я т а м * женихом*, 
кром*. дряхлых*, которые не могли сно-г 
сигпь бѣдствія воідньі, или изувѣченных*, 
возвратившихся с* похода, Браки деваю­
т с я ужасными и каждый должен*- страг 
шиться имѣщь дѣщей, I 
Не надобно цо сему д у м а т ь , ч т о ро­
дители у т е ш а ю т с я , когда у нцхъ раж-
дается дочь. Где надежда ее пристро­
и т ь ? — Подлинно, въ земл* где владыче­
с т в у е т * конскрипція , подле каждой сол-
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датской казармы надобно бы построить 
женскій монастырь , дабы принять безт 
надежных*, отчаянных* дѣвущекь, коим* 
жизнь бремя, а крторыя столь добродѣ^ 
тельны, ч т о не проводят* ее вь порокѣ, 
Клятва сего закона, какь демонъ, 
являещся у ложа брачнаго , уничтожаешь 
всѣ радости и благоденствіе Гимена. Не­
плодородие должно быть желаніемь супру^ 
говъ; имъ не льзя надѣяться опять воскре­
снуть въ дѣтяхъ своихь, и брак* и жизнь 
лишены рая на земли. Отец* можешь 
Радостно принять въ объятія свои толь­
ко изувѣченно-фожденнаго сына. И т а к ъ 
сей законъ ведетъ въ священный бракъ 
пороки и преступленія; отчаяніе к* нимъ 
привлекает*, а сожалѣніе и х * извиняет*. 
Это не токмо м о ж е т * случаться, но 
действительно случается ? ибо Префект* 
Департамента ІКеръ смѣл* сказать: Аи 
Шіііеи сіе іапг. сіе І а г т е з , сіе ілпі <Іе 
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іесоийез гёѵоіиііоппаігез, сЬасші гесіои-
*е Га ргорге Іесопсіііё, сЬасип а сгаіпі 
сіе іе т а г і е г з'П ёіоіг. сёІіЬаіаіге ои сіе 
іе гергосіиіге в'іІ* ётоіь ёроих. Ь е з Г е т -
т е з а сег. ё@агсІ Ге Гопі т о п і г ё е з сѴасогсІ 
аѵес Іез Ь о т т е з . Аіпі і , ои Гоп а іиз-
репсіи , Іез |оиігГапсе8 сіе 1а ѵіе , ои 1'оп 
«'ей арріідиё а Іез гепсіге тГгисіиеиГез 
& Іез т о е и г з еп опг. гои§і. г . ) 
Во время наибольшего развращенія 
ч 
въ Римѣ , которое обнаружилось распут­
с т в о м * и опівраіценіемъ отъ браковъ, 
выдали законъ П а п і я - П о п п е я , — во фран-
ціи , гдѣ уже около столѣтія распутство 
и неумѣре«ность называются §а1апг.егіе — 
владычествуешь конскрипція! -—Предостав­
ляю другимъ изъяснить слѣдствія сего. 
Хлѣбопашестко есть основаніе всей 
промышленности, источникъ изъ кото-
1,) сРІѵегпоіі. стр. 1^5. 
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раго благосостояние и изобиліе изливают" 
ся на всѣ состоянія граждан*, франція 
сему ремеслу предлагает* плодовитыя 
ноля, пріятный климат* и деятельных*, 
трудолюбивых* поселян*. Все соразмер­
но с * потребностями дабы возвести зем-
ледѣліе на высочайшую степень. Однако, 
не взирая на все т о , во франціи, наи­
паче со времен* консульства Бонапарто-
в а , оно более и болѣе упадает*. Гдѣ 
искать причин* сего явленія ? Онѣ оче­
видно находятся въ завоевательном* ха­
рактере властелина и в * конскрипціи. 
Бонапарте, ( по словам* д'Иверноа, я.) 
я.) Стр. Зоб. — Кто не повЬритЪ семи 
цвЬренію, того проіиц вспомнить о 
декрат&хЪ МиланскомЬ и Верлинскомд, 
какд и всѣхЪ безцмныхЪ и тщетныхЪ 
мЬрахЪ, цпотребленныхЪ БонапартомЪ 
противЬ завиднаео процвЬтанія Анеліи, 
о системЪ континентальной , и «се 
сіе оправдать , естьли то можно, по 
правилами здраваго Государственного 
хозяйства. 
невѣжа во всемъ ч т о не касается до вой-» 
пы и внешней политики , въ семъ отно-» 
шеніи болѣе всего доказалъ, ч т о онъ ни­
чего не разумеешь о великой наукѣ хорои 
т о ц а р с т в о в а т ь , дабы сдѣлать іцастіе 
своего народа. И такой человѣкъ можетъ 
сказать: Іе сіёііге ѵіѵге Ігепіе апе епсоге» 
айп сіе роиѵоіг ггепіе апз е п с о г е , Гегѵіг 
т е з Ги^еіэ > сопхЫИег се §гапг1 Е т р і г е 
& ѵоіг іоиіез Іез ргоГрёгііёз > ^ие } 'аі 
соггдиез е т Ь е Ш г с е и е сЬёге Р г а п с е . 
Х о т я крестьянинъ удобнѣе всЯкаго 
другаго для воинскаго состоянія, потому 
ч т о прежній образъ Ж И З Н И дѣлаетъ его 
къ оному сйособнымѣ, И потому Что онъ 
долженъ сражаться за недвижимое свое 
ймѣніе, т а к ж е и Государство въ немъ не 
столько т е р я е т ъ , какъ можетъ быть въ 
человеке другаго состоянія, например* 
въ ученомъ, потому ч т о ремесло земле­
дельца не требуетъ толикаго расхода 
8? 
времени и йждйвёній дли Обученія • одна-» 
чко владетель долженъ пещися о іпомъ, 
чтобы поселянинъ не слишком* обреме­
нен* был* обязанностію в с т у п а т ь въ 
военную службу и ч т о б * хлебопашество 
чрез* т о не страдало. Природа людям* 
не д а е т * произведеній своих* даромъ ; она 
т р е б у е т * работы и лЮдей для добыванія 
Оных*. Сіе т о уважали всѣ Государства, 
имѣвшія мудрых* владетелей, не револкь 
Ціями доетигшихъ до сего достоинства, 
но рожденныхъ для престола , ибо благо 
народа , коего они были первыми гражда­
нами , составляло высшую ихъ цѣль. Но 
работа земледельца, долженствующая быть 
всегда сильнейшею подпорою благосостоя-
нія и народонаселенія, снабжающая нась 
первыми веществами пищи и другихъ на­
добностей, естьли должна быть совер­
шенно действительною > т о преимую* -
ственно аависитъ о т ъ следующего: >• 
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Чтобъ обладаніе землею было безопасно и 
непоколебимо, естьли оно праведно прі-
обрвтено; чтобъ можно было продать, 
подарить , о т д а т ь въ наслѣдство землю, 
по единой водѣ владѣтеля; ибо подъ сим* 
только условіемъ онъ соединит* капи­
т а л * своей работы с * землею и т ѣ м * 
усугубит* плодовитость ея. 2. Ч т о б * 
земля раздѣлена была на малыя владѣнія, 
чтобъ они удобны были к * продажѣ, ибо 
малыя токмо владѣиія можно совершен­
но обозрѣть и обработать. 
Но Бонапарте в * конскрипціи ничего 
не у в а ж а е т * : послѣдній , можешь б ы т ь , 
единый с ы н * поселянина, в * котором* т е ­
р я е т * единую помоіц* и поднору, не ноіцаь 
жен* и должен» слѣдовать но гибельному 
воззванию. Въ сем* пунктЬ конскрйпція 
безумною строгостію превосходит* воен-
иыя устаиовлені» всѣхъ Государств* и в с і 
законы о рекрутских* наборах* ; даже 
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и въ Прусскомъ кантонномъ учреждеиіи 
сей важный, на обрабошаніе земли толь 
великое вліяніе имѣющій пунктъ уваженъ 
въ числѣ , изъятій о т ъ военной службы. 
3.) —• Ч т о для поселянина можетъ быть 
упгЪшигпельнѣе , ч т о болѣе можешь возбу­
дить его раченіе, какъ мысль , ч т о онъ 
можетъ некогда оставишь плоды своихъ 
трудовъ дътямъ, бывшимъ сотоварищами 
въ его работахъ. Но конекрипція безъ 
пощады лишаетъ его сихъ дѣтей; по 
смерти его на поляхъ о с т а ю т с я токмо 
слѣды прежняго обработайся. Естьли с т а -
немъ далѣе разсматривать сію картину, 
естьли положимъ ч т о владѣніе Банапар-
т а будешь еще продолжительно, т о иро-
цввтавшія никогда поля франціи, безъ 
ЯгіедЗ ипЬ ©отаіпеп . «Каф ШЬЬепіхор. 
ЖтЬеп. і798 стр. 39-. -*& пцнктЬ «») 
изЪлтій, гф сказано: Ые ещцеп &Цпе, 
гое.фе огЬепіГіфе" ЗЗаиесзй.ес іп Зи6іп(* «п. 
пе^теп ти^.ел. — 
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сомнѣнія, превратятся въ большіе пустьь 
ря и столѣтія потребим б у д у т * для воз-
становлещя хлебопашества и винодѣлія. 
Земля, не обработываемая раченіемъ чело­
века, превращается въ пустыню. Первый 
капиталь уцотребденный на обработаніе, 
который и после всегда содействовал* и 
умножал* доходы, потерянъ, а для воз-
становления прежняго состоянія нужен* 
новый, можетъ быть, большій.—Но сколь­
ко необработаніе земли и происходящее 
о т ъ того уменшеніе дохода оной действу­
ешь на народонаселеніе, более всего я в с т в у ­
ешь т о м у , к т о признаешь правило , ч т о 
земля м о ж е т * иметь только т о число 
жителей , для котораго она производить 
пищу или посредством*- других* произ­
в е д е н ^ получает* оную из*, чужих* зе*-
доель- 4 0 
^,) Смотр. VіфсНе ИЫ- йіе В»Аіп§нп§еп ипі 
А'и Рѳідеп Лег ѴоІкштиНтѵ^ ѵоп МаІіНш, а. 
Л, епці. ѵоп Ог. Р Н. (іедеюі/сН. 
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Ч т о касается до фабри къ и мануфак* 
туръ, т о франціи, безъ сомнѣнія, можно 
У с т у п и т ь между Европейскими Государ*, 
ствами второе мѣсто, а въ нѣкоторыхъ 
отнощеніяхъ она превосходила и соперницу 
свою — Велико-Британнію. Какія заслуги 
пріобрѣлъ бы Донапарте, естьли бы спос* 
Пѣ.шествовалъ сему ремесленному духу 
своего народа и руководствовалъ имъ по 
вѣрнымъ правиламъ Государствен наго хо­
зяйства! Но мы безпрестанно видимъ одну 
противуположность между т ѣ м ъ , чтобы 
онъ могь быть и сдѣлать, и т і м ь ч т о 
есть и дѣлаепгъ.. 
Конскрицція обязываешь къ военной 
служб* кая^дагр француза , не смотря на 
его породу, чинъ, воспитаніе и ремесло. 
Ученые, художники, фабриканты —* всѣ. 
До непроизводящего потребителя, осуж­
дены нести, ружье- уже Т*>рга доказы-
валъ важность нѣкоторыхъ изьятій граж-
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,$-.) ілі ехетііот роиг Іа тШсе /опі А*цпе пісфіі 
пЬІЫие »' еІЫі /оп$ піетег еп ціиЩне /огіе ^и/іеі, 
саг риі/дие Іе тШсіеп еЦ сіе/іюе А Ре'Ш Ае рп^ 
ріе /оІАаі, раг те /цііе Ае соп/іііШіоп Ае: ігоц. 
<Р#, № Ае 1'е/ресе А'коттег Аті еііеі /оці сот-
ро/ееі, раг Іа тоАіеііе Ае /а рале, раг Іа тапіеге 
Аоп{ Ц е/і поиггі, ѵеіи, соисНе", раг /оп ехігетв 
Ае'репАапсе, еп$п раг Іе @епге Ае /осіеіеУ аѵес 
Іе/ацеііеі И реиі ѵіѵге, е/і пісе$аттепі ріасе 
Дат Іа сІаДе Ае се ди'оп арреііе Іе реиріе, И «/? 
еѵіАеттепі ітргаіісаЫ», іі рпгоіігоіі Апг, щіфс, 
ЬагЬаге Ае гёАилге а сеі еіаі ип коште пі Аат 
т ёіаі рІ#г ііеѵе, аеоиіите' & іоиіет Іеі Аоисеигх 
аішНт 4 іа утЩапсе А'апе /огіипе аі/ее, А 
дці ипе /Аисаііоп Шгаіе а Аоппе' Аи тоеип, 
4еі /епітет, Ае$. Ша іпаШаЫеі аѵее Іе$ тоеип, 
Іеі /епіітепгх Іет іАіех 4е \а сІаДе А'котте-; Аат 
Щшііе оп Іе /егаіі Ае/сепАгв.'* — Оеиѵгеі Ае 
Тиг^оі. Том. VI. стр. 4 і 4 , 
4^ Мопііеиг. $ ОсІоЬ. ф$, — 
щтіЬ о т * военной службы, б,) но во 
франціи теперь господствуют* другів 
правила. Въ похвальном* словѣ Епископа 
Сееаскаго на «оискрипцію, 6.) закон* сей 
чрезвычайно возвышен*, в * вид* справед-
ливаго ж именно потому ч т о без* изъя­
тых и без* малѣйшаго различія ( Гапв 
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ехсерНоп & іагіз аисипе сІіШпсгіоп ) 6 6 * . 
зываеш* в с е х * граждан* браться за ору*« 
жіе., Ёпископ*, кажется, не з н а е т * в р е ^ 
да наносимаго э т и м * законом* Государ­
с т в у в ь ( т о м * пунктѣ , которой Он* На­
зываешь столь справедливым*; иліі н * 
хочешь того з н а т ь . — 
Обученіе! ремеслу или! художеству со-
пряжено с * расходом* времени и иждивё* 
ній, ч е л о в е к * , пріобрѣтшій сій йскуства 
и поэнанія, дѣлается важнее и* драгоцен­
нее Государству , По4 мер* трудности 
обучейія. Ремесленник* или! художник* 
заключает* в * себе к а п и т а л * , употреб­
ленный на его образованіе т а к * к а к * и 
всѣ выгоды, которыхъ Отечество сб вре-
менемвь ожидает* о т ъ гірОизводЯіцаГО его 
рач*йіЯ. Б€зъ сомнѣніяу йріобрѣтеНнЬія) 
некоторыми частными людьми рукодель­
ный искуства с о с т а в л я ю т * вееь-ма в а ж ­
ную ч а с т ь т ѣ х * к а п и т а л о в * , которые 
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принбсяпгь доходы без* обращенія. Так* 
образованный французскій а о т и лѣтній 
юноша с о с т а в л я е т * надежду и подпору 
родителей) т р а т и в ш и х * для него капи­
т а л ы , дабы содѣлать его полезным* граж­
д а н и н о м * - " ^ вдруг* лоттерея людей вы-» 
З ы в а е т * его. ?.) Как* можно исчислить 
ЁЪхозяйственном* Отношеніи всѣ потери, 
причйнЯемыя Государству Лишеніем* т а ­
кого человѣка?—Капитал* ддй образованій 
МОлодаго человѣка йстрачгінъ без* поль­
зы, выгОды, когімгі Государство чрез* Не­
го надѣялось пользоваться, уничтожегіьі. 
О сем* добрый Епископ* вѣрнб не Помы­
шлял* , выхваляя п у н к т * закона: Гапй 
ехсерііоп & Гапз аисипе ШШпсІіоп. 
Не довольно того , ч т о Промышленные 
И рукодѣльный искуства граждан* во вре-
?) С'е/1 ип НоггіЫе рн $ис сеШ ІоШгіе НЬттеі* 
ЖаЬег стр. я58* 
мй Военной службы не деятельны , след­
ственно и капиталъ сей не приносить ни­
каких* плОдовъ, или что весьма вероятно, 
сіи искуства въ суроврй войне уничто­
жаются отвычкою о т Ь оныхъ и непро-
изводствомъ , или естьли и того след-
с т в і я не б ы в а е т * , однакожъ о х о т а къ 
мирным* промыслам* теряется, — сверхъ 
т о г о при законе о консКрипціи мало на­
дежды, ч т о б * искусные рукодельные ра­
ботники размножались. Ибо ч т о можетъ 
побудить о т ц а сделать т * издержки, 
Кои нужны къ обученію т а к и м * иску* 
ствамъ с ы н а , наэначеннаго кі> важной 
доле —*• йести оружіе и покоиться на 
лаврахЬ, или по крайней мере всегда 
Опасаюіцагося сего назначенія по нейэве* 
с т н о с т и жребія. Все ч т о во францій, 
благоденствовавшей подъ скипетрбмъ Ко­
ролей , побуждала о т ц а пещися объ обра* 
Зованіи с ы н а , надежда помощи его в * 
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ремеслѣ , или наслѣдствованіе онаго и 
славное соревнование французских* фа­
брикантов* и художников* въ своих* 
произведеніях*, все э т о • уничтожилось; 
надежды исчезли и соревнованіе сіе не 
находит* одобренія в * Государств*, ува­
жающем* единственно воинское состояніе. 
Необходимое слѣдствіе сего дѣйствія 
закона о конскрипціи есть съ одной с т о ­
роны уменшеніе числа работников*, а съ 
другой уменшеніе ихъ искуства. Сіе.^по-
слѣднее, безъ сомнѣнія, влечетъ за со^ою 
паденіе мануфактур* и фабрику, ибо 
вездѣ подтверждено опытами, ч т о т о т * 
только приводит* искуство или познаніе 
свое до нѣкоторой степени совершенства, 
к т о себя единственно оному посвятил*, 
чья душа з а н я т а сим* только упражне-
ніемъ. В о т * одна и з * великих* вы-
годі> раздѣленія работы, толико дѣй-
ч ствующаге на усовершенствованіе про-
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мыслокъ , и сіе не рѣдко упоминаемо бы­
ло защитниками дорого стоющихъ без-
смЪнныхъ армій , прогпивъ защитниковъ 
милиціи. А ч т о есть милиція, которая 
только по воскресеньям* вызывается къ 
эксерциціямъ , и только тогда , когда 
Отечество въ опасности , действуешь, 
въ сравнения съ конскрипціею ? 
уменшеніе числа работниковъ при-
томъ имѣетъ т о слѣдствіе, что цѣна 
платы за работу „ весьма возвышается, 
преимущественно въ искуственныхъ ре-
меслахъ , требующихъ долговременнаго 
упражненія. К т о бы э т о пожелалъ отри­
цать, т о т ъ долженъ доказать , ч т о пла­
т а за работу устанавливается преиму­
щественно стеченіемъ т ѣ х ъ , кои предла-
гаютъ искусныя руки свои, а не тѣхъ, 
кои ищутъ работы. Конскрипція, щадя­
щая людей только по слѣпому жребію, 
явно причиняетъ сіе стеченіе въ пользу 
первыхъ. 
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Цѣна платы за работу составляешь 
важную часть цѣны товаровъ, и для т о ­
го цѣ*га сихъ послѣднихъ возвышеніемъ 
пе/рвой , столь увеличена быть может* , 
чпю фабриканты вь иностранном* тор» 
гу сь фабрикантами других* земель , не 
угнетенных* таковыми законами, не мо­
г у т * продавать т о в а р о в * за т у же цѣну, 
особенно когда оные въ сем* ремесле до­
вели далЪе раздѣленіе р а б о т ы , или мо­
ж е т ъ б ы т ь даже употребляют* машины 
и тъмъ достигаютъ усовершенствования, 
коему препятствуешь недостаток* в * 
работниках* ѵ у народа повинующагося 
конскрипціи. Въ семь случаѣ народ* т е ­
ряешь продажу товаровъ своих* въ ино*-
странной аемлѣ, сіе разрушает* наиболь­
шую часть его фабрик* и мануфактурь, 
да и продажа въ собственной землѣ толь­
ко подъ тѣмъ условіемъ продолжается, 
ч т о наложены высок.я пошлины и даже 
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аапрещеніе на привозъ сихъ произведений; 
но о т ъ сего раждается всегда торгъ за­
прещенной. 
Вредное вліяніе закона о конскрипціи 
на ремесла симъ уже обнаруживается, и 
еще бы явнѣе было , естьли бы мы взя­
лись доказать, ч т о все сильныя руки, 
при недостатке въ поселянахъ, обращены 
были къ сему выгодному упражненію, до­
ставляющему первый необходимости жи-> 
знц. 
Но не токмо ремесленники, даже и 
посвятившіе себя наукам* , должны не­
с т и ружье, Такимъ образом* въ і 8 о 7 го­
ду почти все училища юриспруденции 
уничтожились, потому ч т о питомцы 
рныхь должны были пролить кровь свою 
въ сраженіяхъ при Эйлавѣ и фридланд*; 
т а к ъ и въ івоо уже году древндя учили­
ща медицины должны были отослать 
питомцевь своихъ на сраженіе при Ма-
1 0 0 
ренго. 8.) Художники должны оставлять 
свои мастерскія, дабы по неумолимом* 
воззващи переменить кисть или рвзец* 
на мечь. 9.) Таким* образомъ всѣ про-
цвѣтающіе т а л а н т ы художников* поту­
шены при самом* рожденіи своем*, и 
т а к * просвѣщеніе франціи угрожает* впа-
деніем* в * невѣжество. И все сіе проис­
х о д и т * потому ч т о Отечество въ опас­
ности, ? — І ю г ^ и е 1а раігіе ей еп сіап-
§ е г ! — Важное условіе конскрипціи! -— 
Но находилось ли Отечество в * оііасно-
сности на берегахъ рѣк* Эбра , Шпреи и 
Москвы? — и французы, называющееся* 
великою націею , т е р п я т ъ сіе ? разру-
шаютъ сами столь .подло собственное 
свое благополучіе! Но т ѣ же самые фран­
цузы провозглашают* деспотическаго 
8.) -сГІѵегпоіг. стр. 
о,) Смотр, на прим. ЧЯсЩмЫ Ф с г і с а и Г е 
Ъік\( аѵЛ фаѵіі деГфгіе&еп. $атЬ. 1 8 0 4 . 
Том. II. стр. і78. 
ІОІ 
Корсиканца покровителем* наук* и ху­
д о ж е с т в * , .потому что он* награбил* 
множество с т а т у й , картин* и книг*. —• 
Суровое воинское ремесло т р е б у е т * 
тѣла , могущаго снести всѣ Затрудненіл 
онаго. Только здоровые, крѣпкіе люди к * 
тому способны — сей закон* одобряется 
равномѣрно политикою и человѣколюбі-
ем*. Правда , ч т о конскрипція не прика­
з ы в а е т * хромым* и слѣпым* и т т и в * 
поход*, однако Бонапарте вмѣсто т о г о 
выдумал* о б о р о т * , достойный еіго. В * 
первый раз* , как* говорит* д'Иверноа, і . ) 
найден* налог* на нещастіе —• и сіе 
изобрѣтеніе принадлежит* Бонапарту. 
Каждый, ЙМѢЮІЦІЙ тѣлесные недостатки, 
какого бы они рода не были, леЖащій на 
смертном* одрѣ, естьли он* в * возраст* 
конскрипціи, т о должен* з а п л а т и т ь эа 
**) Стр. іЗі. с мот. РаЬег. стпр* а 5 
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неспособность Свою къ службѣ сумму, 
равную, по крайней мѣрѣ, ежегодным* 
податямъ всего его семейства. Сія сумма, 
которая, по исчисленію д*Иверноа, еже­
годно простирается о т ъ 6 — ?,оооооО 
франкбвъ, поспгупаегііъ въ казну; и т а к ъ , 
Со времени Консульства, прежніе расхо­
ды для рекрутскагд набора преврати­
лись въ дѣйствйтельйые доходы. СіЯ 
Напблеойова мѣра имѣетЪ однако и 
добрую сторону когіечно Не гімѣя с*гО 
въ виду. Она состОйтъ в * томъ, ч т о у 
родителей Остаются безобраЗныя дѣтгі, 
Уроды, кОи не Могутъ носить мундира, 
й меншимъ нещастіем* йзбѣгаютъ боль» 
шаго. СИмъ родителям* з а в и д у ю т * Дру-
гіе , коих* дѣти погибли в * сраЖенійх*, 
или которым* еще предстоит* страш­
ный сей Жребій. "Гак* нее перемѣнЯется! 
Въ Спартѣ и Римѣ законъ позволялъ ро-
дителямъ убивать дѣтей, рожденных* 
уродами -=- во франціи Уроды •, сіи не-
щастныя, природою обиженный существа, 
с о с т а в л я ю т * у т ѣ х у родителей, з а в и с т ь 
других*! 
Единое средство избавиться о т * 
конскрйпціи , есть ііоставленіе в м вето 
себя другаго, но сіе дѣлаетея под* весь­
ма ограниченным* услОвіемъ: ч т о б * сей 
подставной конскрипть был* уроженцем* 
т о г о ж * самаго округа, имѣлъ бы потреб­
ный р о с т * и тѣлеснуіо крѣпОсть* Сколь 
трудно должно быть исполненіе сего 
средства! Сколѣ немногіе м о г у т * сносить 
иждивенія онаго ? ПО словам* Г. фабера, 
в * первых* годах* конскрипціи в * депар­
т а м е н т а х * можно было найти подстав­
ных* рекрут* за 4 — 6 0 0 франков*, а 
теперь ( в * ібоб году ) в * т ѣ х * же са-
т ы х * департаментах* должно п л а т и т ь 
почти столько же тысячь. Не возвыше­
на ли еще с * того времени сія своеволь-
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и.) РаЬег, стр. я68. 
ная т а к с а смерти ? Даже и при сихъ 
трудных* средствах* Бонапарте не по­
забыл* своих* финансов*. Договор* меж­
ду конскриптом* и подставным* рекру­
т о м * почитается к о н т р а к т о м * или о т ­
купом*, имеющим* дѣйствіе токмо при 
судебном* производств* пред* Префек­
т о м * или Подпрефектом*, и т а к * на 
оный наложена пошлина печатная за 
внос* в * книгу. 
Каждый не являющійся конскриптъ 
объявляется непокорным* ( сопісгіі: гё-
Ггасіаіге. ) За сими нещастными и бег­
лыми должны гоняться Меры, полицей-
скіе служители и Жандармы. Поймав*, 
с а ж а ю т * ихъ въ темницу въ рубшце га-
лернаго невольника. 2 . ) Легко себе пред­
с т а в и т ь можно, съ какою строгостью съ 
ними обходятся — ибо преступленіе ихъ 
Ю 5 
Аггеіе сопсегпсті Іег Асроіт Ае Соп/сгііт Аійаге: 
гф-асіаігет — Ан у. ѴепАетіаіге ап XII. Тіі I. 
Агі I — Сіи депо сцтпь: ЫІІе , Сіѵеі, 
ЬихетЬоигд } ЗіпѵЬоііг^ , Вфпсоп , ВгіаЩоп, 
Регрі&пап, Ваюппе, 5аіпІ - Магііп-Ае Ке, Саеп, 
АіехапАгіе. Г. фабер'6, гто до этого 
касается } ошибается , говоря ( стр. 
)'. Л у а дшііге он сіщ /огіеге(рн ои сііа-
йіііе; Ае 1'іпіе'гіеиг, Ае.[щпт соіпте Ней Ае рапі~ 
ііоп Ает соп/сг'Ш ге'/'гасіаігех & Ае'[егіешг, — 
«Г) Вісгеі Ап б Ріогёиі ап XI, Агі X. 
5.) РаЫг. стр. а69. 
есть величайшее изо всѣх* въ свѣтѣ. Для 
сего учреждены одиннадцать т а к * назы­
ваемых* сіёрог. ті і ігаігез ( военных* де­
по ) для непокорных* конскриптовъ и 
бѣглецовъ. 3 . ) Там* они осуждаются на 
жестокія работы в * теченіе 5 л ѣ т * . /,..) 
Естьли ихъ поведеніе не противно зако­
нам* , т о состояиіе их* облегчено, и 
они — подивитесь великодушию! имѣют* 
надежду быть принятыми въ число кон­
скриптовъ. 5 . ) 
іоб 
Естьли бѣглецъ имѣетъ іцастіе у-
крыться и естьли в * слѣдуюіцемъ мѣсяцѣ 
по осужденіи его, не представятъ его въ 
назначенное депо, т о по приказанію Нре-? 
ф е к т а городовымъ правленіемъ на мѣсто 
его додженъ быть поставленъ другой, б.) 
Но не одинъ конскриптъ претерпе­
ваешь наказаніе за преступление; онъ 
обременяешь имъ и нещастныхъ своихъ 
родителей. Они должны з а п л а т и т ь де­
нежную пеню въ ібоо франковъ 7 . ) — по­
х и т и т е л ю ихъ сына! 
По нѣкоторьшъ извѣстіямъ црави-
вительство, втайнѣ прмогаетъ побѣ-
(!.) Цёсгеі Ли $. Ріог4аі ап $1. АгЬ ХЦ.^„Тоиі 
(отфгіі сопЛатпе сатте т'[ігасІаіге , аиі п'ацга 
раі еіе агге'іе & сопЛиІі аи Лероі Лат Іе тоіі 
^ці ]иіѵіга Іе уидетеШ гси-.іц сопіге. Іиі , /ега (иг 
Іа ЛетапЛе Ли Саріішпе, Лп Ысги/етепі , сУ А'аргёг 
Ш огАгех Ли рге^еі, гетрі-асё раг /а шипісіраіііе: 
еп сопге'уиепсе іі/ега/а'и ипе поиѵеік ііё/іцпаііоп."— 
7.) Л'Ьетои стр. іЗі. 
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гам*. і - Рѣдкая х и т р о с т ь ! Бѣглец*, пв 
закону , должень быщь замѣненъ другим*, 
рекрутом*, а потом* гонятся за неща-
с т н ы м * . Есщьли он* имѣетъ іцастіе уй-; 
т и ( ч т о однако весьма трудно ) т о все 
еще о с т а ю т с я ібоо франков*; не ръдко. 
же Бонапарте сим* каварством* пріоб-
рѣтаецгь деньги и двух* с о л д а т * вме­
с т о одного, 
Исчислим* терерь подати за неспособ­
ных* к * службе, суммы платимыя под-
ставнымь рекрутам* и пени налагаемые 
на непокорных* — и все сіе с о с т а в и т ь 
капиталы, потерянные для произведенія 
и народнаго благосостоянія. Сравним* 
здъсь поведение Бонапарта с * правилами 
здраваго управленія финансами. —• С* 
большим* раченіемъ, говорить Руссо, 
должно препятствовать умноженію Госу-
дарственныхъ потребностей , нежели ум-
ноженію доходов*. Исполнение сего прави-
ю8 
ла въ отношеніи къ финансам* даруешь 
Государю т и т л о Отца своего народа, 
ибо приращеніе благосостоянія народнаго 
е с т ь предмет* его попеченій. — Но ч т о 
говорить о Государе, изобретающем* по­
шлины на нещастіе ? 
Е с т ь л и справедливы извѣстія о хига-
ромъ способе умножать солдатъ ( а к т о 
въ т о м * можетъ сомневаться, когда онъ 
выдуман* Бонапартемъ ) т о все вредныя 
следствия конскрипціи усугублены. Оче­
видец* повесгавуетъ, ч т о онъ видел* мо­
лодых* воинов* своего округа , вступаю­
щих* въ поход* в * числе г 7 о человек*, 
а ч т о по списку Подпрефекта только 9 9 
чел. должны были и т т и на войну. О т * 
чего произошло ч т о сіе число болЬе не­
жели удвоено ? Не уже ли добровольными 
наборами ? 
> 
Тягостная система конскрипціи обре* 
меняет* всѣ званія фраНцузскаго народа. 
Всѣ дѣйствія, которыя она уже показала 
или въ слѣдствіи еще п о к а ж е т * , ведутъ 
къ разрушенію благососгяоЯнія франціи. 
ЦвБпгь народа безъ всякой Нужды расто­
чается, промышленность упадаетъ. Въ 
самом* дѣлѣ> естьли можно ожидать воз-
станія ф ранцу зскаго народа против* 
иностраннаго деспота, т о конскрипція 
м о ж е т * произвесть оное. 8 . ) Из Гонг, аѵі-
І і з , т а і з пе Гоп( роіпг. ип реиріе ѵіі —* 
говорил* Руссо во время Лудовика XV". 
о французах* . Не м о г у т * ли они и з * 
безмолвнаго шерпѣнія , до котораго дове­
ла ихъ боязнь ужасов* революціи, перей­
т и к * чувствованію своих* прав* , сво­
и х * должностей к * себъ и потомству , 
перейти к * восторгу свободы ? Не мо-
8.) РаЪег. стр. 293. 
І І б 
жеглъ лй освобождепіе о т ъ желѣзнаго пгй-
ранскаго скипетра сделаться подвигом* 
всего народа ? 
